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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán.abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración tributaria, 
Delegación de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de Enero de 1.991), liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el in­
greso en los plazos señalados en el art. 108 del citado Reglamento.”
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el “Boletín Oficial” sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u Órgano Liquidador correspondiente, o reclamación 
económico-administrativa en el plazo de quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2o.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3o.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de 
Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facili­
tarán los correspondientes abonarés.
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4o.- Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5o.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
Apellidos y nombre Concepto Periodo Importe
Administración: 24009 ASTORGA
Municipio: ASTORGA
BARDAL RODRIGUEZ DOMINGO SANCION TRAFICO 050400726638 L 96-00 24.000
CALZADA PIRES MIGUEL SANCION TRAFICO 240042422277 O 96-00 18.000
CARRERA VERDEJO SOLEDAD TRANS.PATRIMONIALES 21-7564/92 94-94 1.563.334
CUBILLAS PEREZ ARTURO SANCION TRAFICO 240101042710 L 96-00 18.000
CUBILLAS PEREZ, IVAN 100113 IRPF DECLAR. ANUAL ABRE 
E PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 148.722
DASILVA TOME, JOSE MANUEL SANCION TRAFICO 240101055387 M 96-00 18.000
FUENTES PRIETO ROBERTO SANCION TRAFICO 240042429703 L 96-00 60.000
JIMENEZ PEREZ ADELA SANCION TRAFICO 240101003764 L 95-00 42.000
JIMENEZ PEREZ ADELA SANCION TRAFICO 240042392406 L 96-00 42.000
JIMENEZ PEREZ ADELA SANCION TRAFICO 330042800704 L 96-00 120.000
MARMOLES ROMAN S L 100394 INTERESES DE DEMORA 92-92 789
INGR.FUER.PAZO SIN REQ. RECAR
MARTIN ALONSO ARMANDO SANCION TRAFICO 090401022905 M 96-00 48.000
MARTIN PERRERO MANUEL 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID. 93-0A 204.860
. I.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
MORENO GOMEZ ELENA SANCION TRAFICO 240042209326 M 95-00 30.000
PEREZ RODRIGUEZ JESUS 100100 I.R.P.F. DECLARAC. ANU
U LIQUIDACION PROVISIONAL IRPF
91-0 A 1.186.921
SAN MARTIN GARCIA BENITO 100218 I.V.A.OTRAS LIQ.PRA 
A LIQ. INGRESAR I.V.A.
94-OA 55.876
Municipio: BAÑEZA
ARTESANOS DE ALIMENTACION SELE 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO
95-OA 12.000
BAÑEZANA DE LIMPIEZAS SL 100211 I.V.A REGIMEN GENER
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1994 P
3T-94 43.646
BAÑEZANA DE LIMPIEZAS SL 100211 I.V.A.REGIMEN GENER
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1994 P
4T-94 68.809
BAÑEZANA DE LIMPIEZAS SL 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA
A 201-IS. DEC.ANU.S EJER:1993 P
93-00 24.106
CARBONES PUENTE ALMUHEY SL 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N CONSUELO Y DEMASIA
OA-94 1.800
ESTEBAN RAMOS RODOLFO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T 17.830
ESTEBAN RAMOS RODOLFO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-3T 17.830
ESTEBAN RAMOS RODOLFO SANCION TRAFICO 240101042897 C 96-00 24.000
ESTEBAN RAMOS RODOLFO SANCION TRAFICO 240100999187 C 96-00 60.000
GREGORI FERNANDEZ MARIA AMPARO SANCION TRAFICO 470041773012 Z 96-00 19.200
IDEAS MINERVA SL MULTAS Y SANCIONES. LE-0820M 5 93-93 60.000
IGLESIAS ALLER VICENTE ENRIQUE SANCION TRAFICO 240400931835 M 95-00 30.000
JANI S L SANC. TRANSP. Z-0404 92-92 55.200
JIMENEZ JIMENEZ ANGELES SANCION TRAFICO 240401004592 O 96-00 30.000
LOBATO PRIETO EMILIA ACTA INF.L.SOCIAL 89-90 72.000
LOPEZ FUENTE FELIPE 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
94-OA 107.940
LOPEZ FUENTE FELIPE 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-94 16.432.692
LOPEZ FUENTE FELIPE TRANS.PATRIMONIALES 21/5446/92 93-94 270.000
PEREZ PEREZ JOSE ROMAN 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
95-IT 18.278
RAMOS DIEZ BERNARDO SANCION TRAFICO 140201250931 L 95-00 24.000
ROALES LOPEZ RAFAEL-ANGEL 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID. 93-0A 150.725
. I.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
ROALES LOPEZ, RAFAEL-ANGEL SANCION TRAFICO 240100950757 L 95-00 12.000
SANTIAGO TORRE, GERMAN . SANCION TRAFICO 240042419357 C 96-00 18.000
SANTIAGO TORRE. GERMAN SANCION TRAFICO 240042419369 C 96-00 24.000
Municipio: BENAVIDES
FERNANDEZALVAREZ GONZALO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
93-4T 23.514
Municipio: CARRIZO
FERNANDEZ ACEBES ANTONIO SANCION TRAFICO 240042494355 L 96-00 18.000
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CO 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P
4T-95 25.844
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CO SANCION TRAFICO 249200900814 C 96-00 60.000
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Municipio: CASTROCONTRIGO




PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSE 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 13.510
PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSE 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 13.030
PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSE 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-3T 13.237
PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSE 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T 13.237
Municipio: LAGUNA DALGA
GORGOJO CARDO SEGUNDO SANCION TRAFICO 240200875368 L 96-00 ' 24.000
Municipio: LAGUNA NEGRILOS
SOLADOS Y BOMBEOS SANTO TOMAS 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1995 P
4T-95 1.750.457
Municipio: LUCILLO
MARCOS MARTINEZ, FRANCISCO JAV ANCION TRAFICO 240042424961 L 96-00 30.000
Municipio: LLAMAS RIBERA
CANALIZACIONES Y REDES SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
94-OA 240.698
CANALIZACIONES Y REDES SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
93-IT 40.534
CANALIZACIONES Y REDES SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
93-4T 37.915
CANALIZACIONES Y REDES SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
93-3T 38.998
CANALIZACIONES Y REDES SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
93-2T 31.165
MARTINEZ GUTIERREZ M CONSUELO 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A PARALELA A INGRESAR I.V.A.
93-0A 15.971
SUARALVAREZSL SANCION TRAFICO 490040773813 L 95-00 18.000
Municipio: MAGAZ CEPEDA
LAGO SOLER, ANTONIA ¡.TRANSMISIONES Y ACT.JUR.DOC. 88-0 944.730
Municipio: POZUELO PARAMO








INDUSTRIAL ACEITERA LEONESA S RECARGOS, MULTAS Y SANCIONES 94-0 24.000
LEDO LAMAS FELIX 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 1.208.921
LEDO LAMAS FELIX 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 412.085
LEDO LAMAS FELIX 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 857.162
Municipio: S ESTEBAN NOGALES
LOPEZ PEREZ, JOSE MARIA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
EXPEDIENTE SANCIONADOR
95-95 15.000
Municipio: S JUSTO VEGA
ALONSO DOMINGUEZ VICTORINO SANCION TRAFICO 240042392121 O 96-00 19.200
BLANCO CORDERO, RAMIRO SANCION TRAFICO 240042510725 L 96-00 30.000
CALVO PANERO, DANIEL SANCION TRAFICO 240042422265 O 96-00 19.200
Municipio: ST MARIA PARAMO
AMEZ FERNANDEZ JOSE ROLANDO 240000049594 INFRACCION HORARI 94-94 24.000
CHAMORRO MARTINEZ ALEJANDRO SANCION TRAFICO 240401026794 P 96-00 30.000
NUÑEZ MAYO, JOAQUIN SANCION TRAFICO 470041773220 L 96-00 18.000
ORDAS GARMON SANTIAGO SANCION TRAFICO 240041805043 L 95-00 42.000
PEREZ TRIGAL MANUEL JESUS MULTA OMISION REVISTA ARMAS 92-92 1.200
Municipio: ST MARINA REAL
GONZALEZ GARCIA MANUEL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
SOCIEDAD COOPERATIVA TEXTIL SA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-93 316.558
Municipio: SANTIAGO MILLAS
GARCIA VIDAL, FRANCISCO 100212 I.V.A. REGIMEN SIMP
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
4T-95 212.626
Municipio: SOTO VEGA
RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS MAR SANCION TRAFICO 490100441669 M 95-00 30.000
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Municipio: VALDEFUENTES
RODRIGUEZ ZAPATERO S L 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1995 P
4T-95 49.900
Municipio: VILLAGATON
FONTANO COELLO MANUEL 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 133.350
FONTANO COELLO MANUEL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 1.449.593
FONTANO COELLO MANUEL 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 244.607
Municipio: VILLAMONTAN




LOPEZ CASASOLA IGNACIO JAVIER 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
93-0A 165.061
S.A.T. PEREZ-LERA 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P




SARMIENTO PERAL JULIO SANCION TRAFICO 270401214638 B 96-00 30.000
Municipio: BEMBIBRE
AUGUSTO JIMENEZ ANTONIO SANCION TRAFICO 240200896013 L 95-00 60.000
AUGUSTO JIMENEZ ANTONIO SANCION TRAFICO 240101062203 L 96-00 60.000
AUGUSTO JIMENEZ ANTONIO SANCION TRAFICO 240101062460 C 96-00 30.000
AUGUSTO JIMENEZ ANTONIO SANCION TRAFICO 320100635000 L 96-00 60.000
CARBONES CEREZAL, SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RETTRAB EJER:1995 P
4T-95 591.899
CARBONES HUMAN S L SANCION TRAFICO 249200896860 L 95-00 60.000
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA SL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 7.527.355
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JULIAS 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 23.252
LOPEZ GUILLEN SANTIAGO SANCION TRAFICO 240100620113 L 95-00 60.000
MAGRO AFONSO.HELDER FRANCISCO SANCION TRAFICO 270041515427 L 95-00 18.000
MINAS ESPINA S L 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RETTRAB EJER:1995 P
4T-95 741.800
MINAS ESPINASE 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1995 P
4T-95 1.629.667
OJEA DOCE M JOSE 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R FALTA DE PRESENTACION 130/131
94-94 23.598
S1LVAN VILORIA ALFREDO 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N TORRE NRO.EXPTE.: 000319
0A-95 5.596
S1LVAN VILORIA ALFREDO MULTA DOMINIO PUBLICO HIDRAULI 00-00 180.006
SILVAN VILORIA ALFREDO DA\OS DOM. PUBL. HIDRAUL. 00-00 486.000
Municipio: CACASELOS




EMBUTIDOS BIERZO S A EMBISA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 400075 l.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 54.180
PERE1RA VALCARCE M ANGELES 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
RODRIGUEZ GOMEZ URBANO 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R IVA
93-0A 58.210
SANTIAGO SOUSA JOSE LUIS 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.1R DOC.INC
92-OA 12.000
SANTIAGO SOUSA JOSE LUIS 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
SANTIAGO SOUSA JOSE LUIS 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 7.457
TRANSPORTE BERCIANOS SL 400075 l.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 54.180
Municipio: CARRACEDELO
FABA VALCARCE ANTONIO PRESTAMO NUM. 0000 00-00 1.436.358
PEREZ SANCHEZ ANGEL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
PEREZ SANCHEZ ANGEL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-0A 30.000
RESTAURANTE PABLO E HIJOS S A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
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TEIXEIRA, M AUGUSTA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
Municipio: CASTROPODAME
CONSTRUCCIONES CUELLAS C B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
CONSTRUCCIONES CUELLAS SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
Municipio: CUBILLOS SIL
ALONSO ALVAREZ PEDRO SANCION TRAFICO 320041303898 L 95-00 18.000
TALLERES CACHON SL 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 20.400
Municipio: FABERO
MARPAMEN S L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NEG.SOC.F.P.REQ.
92-OA 24.000
YAÑEZ CORBALLO ANICETO 100394 INTERESES DE DEMORA 95-95 7.108
YAÑEZ CORBALLO ANICETO
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 54.180
Municipio: FOLGOSO RIBERA
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO SANCION TRAFICO 090400971816 L 95-00 36.000
SANZ DIAZ FLORENTINO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000
SOUSA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 240000105294 INFRACCION REGLAM 94-94 12.000
Municipio: IGUEÑA
ALVAREZ MARTINEZ JAVIER SANCION TRAFICO 240042399139 M 95-00 18.000
Municipio: NOCEDA




CASTILLO ALVAREZ ALFREDO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
R LIQ.P.N.D.RENTA
92-OA 14.988
MATA GARCIA FIDEL SANCION TRAFICO 240401001682 L 95-00 48.000
Municipio: PARAMO SIL
GARCIA GARCIA JULIO ,-SANCION TRAFICO 240401004026 Z 96-00 24.000
GARCIA GARCIA JULIO SANCION TRAFICO 240042420487 Z 96-00 12.000
GARCIA RUIZ RICARDO SANCION TRAFICO 240100992855 C 95-00 30.000
Municipio: PONFERRADA
ALFA BIERZO SA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
95-1T 30.000
ALVAREZ POZAS VENANCIO SANCION TRAFICO 240042364289 L 96-00 18.000
ALVAREZ VIRIATO VICTOR MANUEL 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
U PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
93-0A 72.137
ARIAS ARIAS ANTONIO SANCION TRAFICO 080122450579 B 96-00 18.000
BIERZO PAPEL S L 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-92 1.119.330
CAÑAL LOPEZ CANDIDO SANCION TRAFICO 110042580439 L 95-00 18.000
CASCANTE BLANCO M ANTONIA 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-93 183.530
CASCANTE BLANCOMANTONIA 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 441.070
CASCANTE BLANCO M ANTONIA 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 157.825
206.525CASCANTE BLANCO M ANTONIA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-93
CASCANTE BLANCO M ANTONIA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 208.536
167.550CASCANTE BLANCO M ANTONIA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95
31.200CASTILLO ORERO JOSE JUAN SANCION TRAFICO 050400759115 L 96-00
CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-IT 30.000
60.000CEREIJO GARCIA C B 240000037894 INFRACCION HORARI 94-94
CEREIJO GARCIA C B 240000048194 INFRACCION HORARI 94-94 60.000
CEREIJO GARCIA C B 240000049194 CEREIJO GARCIA C 94-94 60.000
COMERCIAL GONZALEZ CASTRO S L MULTAS Y SANCIONES. 167/92 94-94 36.000
CONCASESL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U RECONOCIM.DEUDA
93-4T 83.098
60.000CONCASESL SANCION TRAFICO 249042323295 L 95-00
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P
4T-95 175.721
6.741.433CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1995 P
4T-95
30.000CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-IT





DISEÑO IMPLANT MANTENIM SERV S
DISEÑO IMPLANT MANTENIM SERV S
DISEÑO IMPLANT MANTENIM SERV S
DOMINGUEZ ALVAREZ AMADOR
DOMINGUEZ FERRER EDUARDO FERNA
DUQUE TORIO CARLOS ANGEL
EXPLOTACION ROCAS INDUSTRIALES 100398
EXPLOTACION ROCAS INDUSTRIALES 
EXPLOTACIONES RECREATIVAS JORM












GASOCENTROS DEL NORTE SL 







HERMANOS REGUERA ARIAS SL
HORMIGONES DE GORULLON SL 
IMPORTACIONES BIERZO S A 
IMPORTACIONES BIERZO S A





MAGIAS MERA YO MANUEL




MOVIMIENTOS DE TIERRAS LEBOR S
MOVIMIENTOS TIERRAS SAN LORENZ
Concepto
SANCIONEXP: 1993/P2584 LIQ: 
SANCIONES OO.PP.
SANCION TRAFICO 320041190071 P 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.NEG.F.PL.REQ 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.NEG.F.PL.REQ 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL 
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.DOC.INC.




400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZA 
INTERESES DEMORA PERIODO VOLUN 
SANCION TRAFICO 240101010150 L 
400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL 
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. 
240000007094 TENENCIA ILEGAL D 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
R FALTA DE PRESENTACION 130/131 
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION 
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION 
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION 
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION 
SANCION TRAFICO 240041875045 L 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131 -IRPF MODULOS EJER: 1994 P 
SANCION TRAFICO 240042415005 L 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 240042509280 L 
SANCION TRAFICO 240042509292 L 
400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
MULTAS Y SANCIONES. LE30900/93 
TRANS.PATRIMONIALES 21/50372/9 
SANCION TRAFICO 249100977965 M 
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION 
240000045592 INFRACCION HORARI 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
R 130/131 NO PRESE 
SANCION TRAFICO 240400999648 M 
SANCION TRAFICO 240042492772 L 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. C1DA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
I \ PUDIENTE SANCIONADOR 
SANCION TRAFICO 270041861901 L 
SANCION TRAFICO 240041851946 L 
100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A 
A ACTAS DE INSPECCION
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MOVIMIENTOS TIERRAS SAN LORENZ 2851/94-INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 72.000
MUÑOZ MEMBRILLA FRANCISCO SANCION TRAFICO 240042497060 L 96-00 18.000
NISTAL 0VALLE M EUGENIA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
NUÑEZ GOYANES LUIS 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
U PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
93-OA 121.517
NUÑEZ LOPEZ JOSE 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000
OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 159.547
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
D.NE/S.DE.FU.PLA
92-2T 12.000
PARQUET SAN VICENTE, SL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-95 10.497.739
PARQUETS JOSMAN SL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U ING.F.PLAZ.RECAR
93-3T ' 25.855
PARQUETS JOSMAN SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
PARQUETS JOSMAN SL 724/95 INFRACCION LEYES SOCIAL 95-95 72.000
PAVIMENTOS MARBE SL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U REC.DEU.REC.TRAN.
94-4T 24.641
PEINADOR GALAN ENRIQUE 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA *
A COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN
92-OA 86.400
PEINADOR GALAN ENRIQUE SANCION TRAFICO 240042339908 L 95-00 72.000
PEREZ MONTESINOS FEDERICO 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 8.143
PETROBER SA MULTAS Y SANCIONES. LE31245/94 94-94 60.000
PETROLIFERA BERCIANA DISTRIBUC SANCION TRAFICO 240042362232 L 96-00 240.000
PIZARRAS TREMADO SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-0A 30.000
PONFERAUTO SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
PRADO BERMUDEZ MANUEL SANCION TRAFICO 240401061368 L 96-00 36.000
PROMOCIONES BIERGAL SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
PROSANVAZSL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
PUB VAYVEN SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000
PUENTE DEL BALZO SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
PUENTE DEL BALZO SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
PUENTE HIERRO S C L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-4T 24.000
REGUERA ARIAS CESAR SANCION TRAFICO 240401051454 L 96-00 36.000
RIESGO SANCHEZ RAFAEL SANCION TRAFICO 470041797879 L 96-00 30.000
RODRIGUEZ CRESPO FLORENCIO SANCION TRAFICO 500400767270 L 95-00 24.000
RODRIGUEZ CRESPO FLORENCIO SANCION TRAFICO 240401009917 L 96-00 24.000
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO SANCION TRAFICO 240101011335 L 96-00 60.000
RUIZ SANCHEZ JUAN 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A TTE. POR AUTOTAXIS
95-0A 14.400
SAEMPOSL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQU
92-OA 8.064
SAEMPO SL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQU
95-0A 8.064
SAN VICENTE BUELTA VICTOR SANCION TRAFICO 050400676702 L 95-00 30.000
SANTA CLAUS BIERZO S.A. SANCION TRAFICO 249042438098 L 95-00 60.000
SANTOS MIGUEL ARGIMIRO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MULTAS Y SANCIONES. LE-2162-K 93-93 30.000
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL SANCION TRAFICO 320041215262 L 95-00 12.000
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL SANCION TRAFICO 320041214981 L 95-00 12.000
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL SANCION TRAFICO 320041217738 L 95-00 12.000
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL SANCION TRAFICO 240042424330 L 96-00 72.000
SUMINISTRO URGENTE GASOLEOS SA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000 ,
TARARES VIVAS MANUEL SANCION TRAFICO 240101011384 L 96-00 60.000
TALLERES NEIRA HERMANOS S.A. 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.DOC.INC.
93-OA 30.000
TAMAYO VAZQUEZ BAUDILIO SANCION TRAFICO 240101035492 L 96-00 24.000
TRANSPORTES ARTURO GONZALEZ S SANCION TRAFICO 150042867274 L 96-00 276.001
TRANSPORTES ARTURO GONZALEZ S SANCION TRAFICO 470041206221 L 96-00 276.001
TRANSPORTES CORCOBA MARTINEZ S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000
TRANSPORTES EXCAVACIONES SOCAN 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-OA 30.000
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TRANSPORTES EXCAVACIONES SOCAN SANCION TRAFICO 240042465124 L 95-00 42.000
TREVUANO S A MULTAS Y SANCIONES. 429/93 94-95 60.000
ORONES BERODAS MANUEL 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 4T-95 133.320
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
URONES BERODAS MANUEL 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 P
4T-95 128.272
VALCARCE GIRON JESUS JAVIER 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
R LIQ.P.N.D.RENTA
92-OA 72.211
VALIÑO FERNANDEZ JOSE MANUEL 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
3T-95 27.889
VALIÑO FERNANDEZ JOSE MANUEL 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
3T-95 126.384
VALIÑO FERNANDEZ JOSE MANUEL 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
4T-95 112.656
VALIÑO FERNANDEZ JOSE MANUEL 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 P
4T-95 111.030
VAZQUEZ ALONSO JOSE SANCION TRAFICO 240401004750 L 96-00 48.000
VAZQUEZ ALVAREZ SILVERIO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R FALTA DE PRESENTACION 130/131
94-94 27.106
VAZQUEZ ALVAREZ SILVERIO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.DOC.INC.
93-OA 30.000
VEGA GONZALEZ FLORENTINO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 94-94 22.699
R FALTA DE PRESENTACION 130/131
VIDAL PEREIRA HERMINIO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-91 3.707
VIDAL PEREIRA HERMINIO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 108.275
VIDAL PEREIRA HERMINIO 90-90 108.275
VIDAL PEREIRA HERMINIO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 108.275
VIDAL PEREIRA HERMINIO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 108.275
VIDAL PEREIRA HERMINIO 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 54.180
VIDAL PEREIRA HERMINIO 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 27.090
VIDAL PEREIRA LUIS 100394 INTERESES DE DEMORA 
LJQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 20.861
VIDAL PEREIRA LUIS 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 8.399
VIDAL PEREIRA LUIS 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-92 102.761
VIDAL PEREIRA LUIS 92-92 102.761
VIDAL PEREIRA LUIS 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-92 102.761
VIDAL PEREIRA LUIS 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-92 102.761
VIDAL PEREIRA LUIS 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-91 96.769
VIDAL PEREIRA LUIS 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-91 96.769
VIDAL PEREIRA LUIS 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 54.180
VIDAL PEREIRA LUIS 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 27.090
VIDEO ARCO PRODUCCIONES SL 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P
3T-95 127.070
VIDEO ARCO PRODUCCIONES SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 101.808
VOCES VOCES ALFREDO SANCION TRAFICO 240401005353 L 96-00 36.000
VUELTA MERA YO ARSENIO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R LIQ.P.N.D.RENTA
92-0A 59.652
ZARZA HERVAS FRANCISCO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-0A 30.000
ZARZA HERVAS FRANCISCO SANCION TRAFICO 050041454850 L 96-00 42.000
Municipio: PUENTE DOM FLOREZ
LORENZO MOLDES ELICER1O 4700009165 LEY ORGANICA 1/92 D 95-95 60.001
PICUMARKET SL MULTA DOMINIO PUBLICO HIDRAULI 00-00 156.000
PIZARRAS EXPIZ S A 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N SANTA LUCIA NRO.EXPTE.: 0138
OA-95 1.399
PIZARRAS EXPIZ S A 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN
N LA TRADUCIDA NRO.EXPTE.: 013
0A-95 2.098
PIZARRAS EXPIZ S A MULTA DOMINIO PUBLICO HIDRAULI 00-00 48.000
TERMENON RODRIGUEZ, PEDRO SANCION TRAFICO 240042470521 E 96-00 18.000
TERMENON RODRIGUEZ, PEDRO SANCION TRAFICO 370041357383 E 96-00 18.000
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Municipio: SANCEDO
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 11.934
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL MULTAS Y SANCIONES. LE-5700-K, 90-90 18.000
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL MULTAS Y SANCIONES. LE30753/93 94-94 84.000
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL SANCION TRAFICO 240042409728 L 96-00 30.000
Municipio: TORRE BIERZO
ANTRACITAS ROMAN S L 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
90-90 61.321
ANTRACITAS ROMAN S L 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
91-91 88.217
ANTRACITAS ROMAN S L 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
92-92 59.004
ANTRACITAS ROMAN S L 100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A
A ACTAS DE INSPECCION
90-92 14.526.740
ANTRACITAS ROMAN S L 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-92 14.115.499
MINAS CEMADA SL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-93 23.732.912
MINAS CEMADA SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
92-92 11.665.730
MINAS CEMADA SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
93-93 13.853.928
MINAS CEMADA SL 100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A
A ACTAS DE INSPECCION
92-94 41.776.286
MINAS CEMADA SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
95-95 180.000
MINAS CEMADA SL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 32.719.243
NESPRAL POSADA ISMAEL 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R FALTA DE PRESENTACION 130/131
94-94 26.939
NESPRAL POSADA ISMAEL 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 P
4T-95 145.800
NESPRAL POSADA ISMAEL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 4.515
RODRIGUEZ FERNANDEZ ARTURO 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N RODRIGUEZ FERNANDEZ NRO.EXPT
0A-95 81.131
RODRIGUEZ FERNANDEZ ARTURO 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN
N MARIA NRO.EXPTE.: 011976
OA-95 8.393
Municipio: VEGA ESPINAREDA
BIAIN HERMANOS SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
Municipio: VILLABLINO
ARIAS TRONCO ANTONIO SANCION TRAFICO 240401023800 L 96-00 42.000
AUGUSTO FERNANDEZ ERNESTO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R FALTA DE PRESENTACION 130/131
93-93 18.160
AUGUSTO MORENO FERNANDO SANCION TRAFICO 240100963077 M 96-00 60.000
BRUZOS ARIAS JOSE MANUEL SANCION TRAFICO 240400571843 L 96-00 48.000
COMERCIAL APAR S L 2838/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 84.000
DIAZ MENENDEZ EMILIO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-IT 30.000
DIAZ MENENDEZ EMILIO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000
97.918FERNANDEZ GAYO JOSE MARIA 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAE EJER: 1995 P
4T-95
48.739FERNANDEZ GAYO JOSE MARIA 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
4T-95
85.260FERNANDEZ GAYO JOSE MARIA 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 130-IRPF PAGO FRA EJER: 1995 P
4T-95
1.200GARCIA LOSADA DAVID 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N MANOLIN
OA-94
120.000LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL SANCION TRAFICO 330101885683 L 96-00
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 1041/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 60.120
SUAREZ PASTOR JOSE LUIS 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P
4T-95 574.604,
Municipio: VILLADECANES




ARIDOS Y GRAVAS S A 1398/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 60.000
GONZALEZ CAUREL LUIS 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 34.375
272.377GONZALEZ CAUREL LUIS 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94
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GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO IS




CONSTRUCCIONES COLINAS S L
CONSTRUCCIONES COLINAS S L




















DA LUZ BESSA TERESA
MINA CELESTINA S L
PORTELA VILELA COSTA ANGELO




VEGA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIE
Municipio: BOÑAR
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
HUERTA FERNANDEZ, MAR Y CARMEN
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BO
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BO
MUÑIZ SANCHEZ MARIA CARMEN
RIO GONZALEZ JOSE M
RIO GONZALEZ JOSE M
RIO GONZALEZ JOSE M
RIO GONZALEZ JOSE M
RIO GONZALEZ JOSE M
RIO GONZALEZ JOSE M
RIO GONZALEZ JOSE M
Concepto Periodo Importe
100394 INTERESES DE DEMORA 95-95 12.024
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
100394 INTERESES DE DEMORA 95-95 15.044
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
SANCION TRAFICO 490400730326 M 95-00 36.000
ACT.JURI.DOCUMENTAD 816/90 94-94 64.174
ACT.JURI.DOCUMENTAD 816/90 94-94 103.842
ACT.JURI.DOCUMENTAD 816/90 94-94 227.293
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 2T-94 2.494.219
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1994 P 
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1994 P
2T-94 3.325.763
900/93 INFRACCION LEYES SOCIAL 93-93 84.000
901/93 INFRACCION LEYES SOCIAL 93-93 84.000
1308/93 INFRACCION LEYES SOCIA 93-93 66.000
400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 2.150
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 37.996
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 94-3T 172.501
R 130/131 NO PRESE
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
95-IT 123.710
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 94-4T 171.085
R 130/131 NO PRESE
SANCION TRAFICO 050041472863 Z 96-00 18.000
SANCION TRAFICO 240042419060 N 96-00 72.000
SANCION TRAFICO 240101004355 L 95-00 18.000
SANCION TRAFICO 240101036071 L 95-00 60.000
400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 95-0A 61.200
R COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN 
SANCION TRAFICO 240042414219 L 95-00 12.000
400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 95-0A 30.000
A CAFE-BAR EN VEHICULO
400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN
95-0A 86.400
400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN
94-OA 61.200
100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A LIQ. INGRESAR I.V.A.
94-OA 62.111
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 4T-95 7.592
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P 
APROVECH.FORESTALES: 9001/1991 00-00 846.720
100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A REC.DEUDA Y REQ.
94-4T 1.302.697
100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-3T 372.511
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T 16.136
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 2T-95 155.068
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P 
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131 -IRPF MODULOS EJER: 1994 P
4T-94 150.204
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 4T-94 203.441
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1994 P 
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
1T-95 155.348
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 1T-95 221.671
L 310-l.V.A.REG.SIM EJER: 1995 P 
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 20.270
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T 52.460
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Apellidos y nombre
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 
RODRIGUEZ PENILLA JOSE ALBERTO 
VILLA FERNANDEZ SALVADOR 
VILLA FERNANDEZ SALVADOR 
VILLA FERNANDEZ SALVADOR 
VILLA FERNANDEZ SALVADOR 
VILLA FERNANDEZ SALVADOR .
Municipio: CABRILLANES 
QUESADA LAGO M ISABEL 
QUESADA LAGO M ISABEL 
Municipio: CACASELOS 
FALAGAN GAMALLO M MERCEDES
Municipio: CAMPO VILLAVIDEL 
PASTRANA DEL POZO ANGEL 
PASTRANA DEL POZO ANGEL
Municipio: CAMPONARAYA
FEZ VALLE, M CARMEN
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO 
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO 
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO 












BURON GARMILLA M ISABEL
CANTERAS CISTIERNA S L 
CONFITERIA ESLA SL
DIEZ TEJERINA GUADALUPE
EMBUTIDOS MONTELEON S L
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 
GUAYGASA
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 
PABLOS PACHON JESUS
Municipio: CONGOSTO






EMBUTIDOS DE RIAÑO SA





SANCION TRAFICO 240101044298 M 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240101044717 M 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240101006560 M 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 490400695569 L 96-00 36.000
SANCION TRAFICO 240101044092 M 96-00 24.000
SANCION TRAFICO 240101044109 M 96-00 19.200
SANCION TRAFICO 240101044640 M 96-00 24.000
SANCION TRAFICO 240101044651 M 96-00 60.000
SANCION TRAFICO 240101044705 M 96-00 24.000
SANCION TRAFICO 240042381100 L 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 240042411826 L 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 240100948234 L 95-00 i 42.000
SANCION TRAFICO 470041788040 L 95-00 30.000
SANCION TRAFICO 470041812807 L 96-00 30.000
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
SANCION TRAFICO 240101011074 S 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240042382346 S 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 240042483679 S 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240101010379 S 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 240101011086 S 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 240401007672 L 96-00 19.200
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
4T-95 45.577
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR





100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
SANCION TRAFICO 240042385281 L 96-00 42.000
100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-3T 7.028
SANCION TRAFICO 240042476201 M 96-00 30.000
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 378.989
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 384.197
SANCION TRAFICO 240101046120 L 96-00 12.000
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-0A 30.000
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 89-89 30.000
NO ATENDER PRIMER REQUER. 1
SANCION TRAFICO 240100993719 L 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240100993720 L 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 240401044462 L 96-00 39.000
SANCION TRAFICO 240042471604 L 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 330042775266 M 96-00 120.000
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R A DEV.DESC.CUOTA
93-0A 20.226
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N DESCUIDO A TEJA 2 NRO.EXPTE.
0A-95 16.786
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
94-2T 24.850
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
94-IT 31.938
SANCION TRAFICO 240100922336 L 95-00 42.000
100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
90-90 2.551.849
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Apellidos y nombre Concepto Periodo Importe
CONSTRUCCIONES BERNESGA SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC
C ACTAS DE INSPECCION
91-91 3.145.706
GONZALEZ GARCIA ARSELI 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-0A 30.000
SANTOS MONTEIRO FERNANDO 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
94-OA 46.187
58.063SANTOS MONTEIRO FERNANDO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T
Municipio: FABERO •
ANSON BORRALLO, FRANCISCO JOAQ SANCION TRAFICO 240400996120 O 95-00 60.000
ARIAS RAMON JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 240101026259 L 96-00 60.000
ARIAS RAMON JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 240101026363 L 96-00 60.000
Municipio: GARRAFE TORIO
ALVAREZ RODRIGUEZ M LUISA 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 323.940
ALVAREZ RODRIGUEZ M LUISA 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-91 491.279
ALVAREZ RODRIGUEZ M LUISA 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-92 482.488
ALVAREZ RODRIGUEZ M LUISA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-92 598.116
ALVAREZ RODRIGUEZ M LUISA 100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A
A ACTAS DE INSPECCION
90-92 578.406
Municipio: GRADEFES
SANCHEZ CALVO JUAN JOSE 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 22.092
SANCHEZ CALVO JUAN JOSE 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 71.568
SANCHEZ CALVO JUAN JOSE 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 16.452
SANCHEZCALVO JUAN JOSE 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 33.642
Municipio: MANSILLA MULAS
CENTRAL LECHERA LEONESA S L 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P
2T-95 98.286
PUENTE RODRIGUEZ ANTONIO FELIP 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 41.300
VEGA BLANCO ABIL1O MULTAS Y SANCIONES. LE24957/92 92-92 300.000
VEGA BLANCO ABILIO MULTAS Y SANCIONES. LE29588-93 93-93 • 552.000
Municipio: MANSILLA MAYOR
CONTRATAS SANEAMIENTOS COYSA S SANCION TRAFICO 240042416575 B 96-00 54.000
Municipio: MARAÑA
ALONSO GONZALEZ TOMAS SANCION TRAFICO 330042688370 L 95-00 18.000
Municipio: MATALLANA
CARBONES DEORZONAGASA MULTAS: 1008/1990 00-00 30.000
CARBONES DE ORZONAGA SA MULTAS: 0124/1991 00-00 288.000
CARBONES DE ORZONAGA SA INDEMNIZACION: 0124/1991 00-00 144.000
MERINO ROJO VICENTE SANCION TRAFICO 330101874624 C 95-00 18.000
MERINO ROJO VICENTE SANCION TRAFICO 330101874636 C 95-00 42.000
MERINO ROJO VICENTE SANCION TRAFICO 240101027604 O 96-00 42.000
VIDAL DOMINGUEZ OSCAR MANUEL SANCION TRAFICO 240042478556 L 96-00 12.000
Municipio: MATANZA
R1OL RIOL MARIA DEL CAMINO ¡.TRANSMISIONES Y ACT.JUR.DOC. 93-0 651.308
Municipio: MOL1NASECA
RODRIGUEZ AMIGO EDUARDO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
RODRIGUEZ AMIGO EDUARDO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000
Municipio: ONZONILLA
CABERO ALONSO MIGUEL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-93 20.372
CABERO ALONSO MIGUEL 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-93 33.708
FIDALGO DIAZ UBALDO 100211 I.V.A. REGIMEN GENER
R 300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1995 P
3T-95 46.257
SANTOS IBAN SA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-91 2.682.689
SANTOS IBAN SA 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC
C ACTAS DE INSPECCION
92-92 394.021
SANTOS IBAN SA 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC
C ACTAS DE INSPECCION
91-91 280.246
SANTOS IBAN SA 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
90-90 79.535
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SANTOS IBAN SA 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC
C ACTAS DE INSPECCION
93-93 82.823
TRANSMETAL SDAD COOP INDUSTRIA ACT.JURI.DOCUMENTAD N.P. 384 1 91-93 87.089
Municipio: PAJARES OTEROS
TAGROPEXSL 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-4T 92.484
TAGROPEX SL 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 
A 201-IS. DEC.ANU.S EJER: 1994 P
94-00 922.642
Municipio: PALACIOS SIL




ARDINES VELA URBANO SANCION TRAFICO 330042605683 S 96-00 18.000




BELORPULSL 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A PARALELA A INGRESAR I.V.A.
93-OA 16.358
BELSAN S COOP SANCIONEXP: 1993/P1712 LIQ:008 19- 600.000
BIERTRAN SL SANCION TRAFICO 240042360065 L 95-00 12.000
BIERTRAN SL SANCION TRAFICO 240042362517 L 95-00 55.201
BIERTRAN SL SANCION TRAFICO 240042362529 L 95-00 72.000
BIERTRAN SL SANCION TRAFICO 320041218860 L 95-00 60.000
BIERTRAN SL SANCION TRAFICO 330042760512 L 96-00 55.201
CARBALLO MAGIAS FRANCISCO JAVI SANCION TRAFICO 320100576535 L 96-00 60.000
CARBALLO MAGIAS FRANCISCO JAVI SANCION TRAFICO 320100576547 L 96-00 18.000
CARBALLO MAGIAS FRANCISCO JAVI SANCION TRAFICO 320041325997 L 96-00 30.000
CASADO LOZANO JOSE LUIS SANCION TRAFICO 240400988961 C 95-00 36.000
CORCOBA VIDAL MARCIAL SANCION TRAFICO 240400969863 V 95-00 36.000
CUARTO CRECIENTE CB 240000050293 INFRACCION HORARI 93-93 60.000
DIAZ GONZALEZ FRANCISCO SANCION TRAFICO 500042503459 L 96-00 30.000
EXCLUSIVAS MAR SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-3T 30.000
FEITO FERNANDEZ M PILAR 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 62.316
FERNANDEZ REGUERA ALVARO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93-4T 24.000
DEC.NEG.F.PL.REQ
FERNANDEZ REGUERA ALVARO SANCION TRAFICO 320400721498 M 96-00 36.000
FERRER MATIAS CONCEPCION 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.DOC.INC.
92-0A 30.000
GARCIA PRIETO FLAMINIO 100102 I.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
L FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I
93-0A 73.403
GARCIA PRIETO FLAMINIO SANCION TRAFICO 280402371070 L 95-00 19.200
JOFENU SL 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 25.800
JOFENU SL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NÁ
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 54.180
JOFENU SL SANCION TRAFICO 270041515695 L 96-00 30.000
JUNG KUO THEN-PAW 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-IT 30.000
LOPEZ GONZALEZ ANA BELEN 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000
LOPEZ GONZALEZ MARIA TERESA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARCOS SANCION TRAFICO 240400969140 M 95-00 60.000
MATEOS ALCAZAR JORGE 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000
ORTEGA BAILEN M LUISA 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R FALTA DE PRESENTACION 130/131
94-94 25.578
ORTIZ SANCHEZ JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 240200897029 L 95-00 30.000
ORTIZ SANCHEZ JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 400400684566 L 95-00 24.000
PEREIRA FERNANDEZ RAMON 240000075194 CADUCIDAD PERMISO 94-94 12.000
PIZARRAS VELASCO GARCIA S A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
PIZARRAS VELASCO GARCIA S A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.DOC.INC.
93-0A 30.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIO SANCION TRAFICO 450042831451 L 95-00 18.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIO SANCION TRAFICO 130041349790 L 96-00 18.000
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL SANCION TRAFICO 240401000409 O 95-00 36.000
RODRIGUEZ SERNANDEZ S A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-0A 30.000
ROMERO ROMERO ANGEL SANCION TRAFICO 240101011116 O 95-00 60.000
ROMERO ROMERO ANGEL SANCION TRAFICO 240101011207 O 96-00 60.000
SANTIN VALCARCE VICTOR 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 20.400
SANTIN VALCARCE VICTOR SANCION TRAFICO 240042357571 L 95-00 18.000
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Apellidos y nombre
Munieipio: POSADA VALDEON
COYA COYA JOSE LUIS
SANCHEZ FERNANDEZ, M CONCEPCIO
Municipio: PRADO GUZPEÑA
RENEDO LIEBANA CARMELO
SERVICIOS AUXILIARES EMTELSA S



















SUAREZ ROJANO SANTIAGO 
TRANSPORTES SALCEDO S L










BARRAL MELENDEZ ILUMINADO 
CUENCA GONZALEZ JOSE MARIA 





PEREZ CHICO RAMIRO JOSE
PEREZ CHICO RAMIRO JOSE
Municipio: S ANDRES RABANEDO
ABLANEDO GONZALEZ ANGEL
Concepto Periodo Importe
400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A COMPRA-VENTA DE GANADO 






100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 4T-95 71.975
R 131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 P 
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1994 P
4T-94 1.390.705
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1994 P
4T-94 157.412
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 92-92 3.434.525
P ACTAS DE INSPECCION
SANCION TRAFICO 240042341356 L 95-00 18.000
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
94-OA 1.497.096
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 4T-89 72.103
R IRPF PAGO FRAC. EJER: 1989 PER 
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 1S-90
R IRPF PAGO FRAC. EJER: 1990 PER
36.391
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 64.219
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R A ING.DESC.CUOTA
94-4T 18.857
100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A LIQ. INGRESAR I.V.A.
94-OA 767.166
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 4T-94 1.295.354
R 300-I.V.A.DEC.TRI EJER: 1994 P 
SANCION TRAFICO 240042347243 O 95-00 24.000
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T 19.752
SANCION TRAFICO 240100989996 L 96-00 60.000
SANCION TRAFICO 240101028943 L 96-00 60.000
2839/94 INFRACC LEYES SOCIALES 94-94 84.000
SANCION TRAFICO 240042347115 L 95-00 18.000
SANCION TRAFICO 240101033951 L 96-00 18.000
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 94-IT 64.648
P ING.F.P.REQ.CR.
99/95 INFRACCION LEYES SOCIALE 95-95 612.000
100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID. 
. REC.DEUDA Y REQ.
93-OA 54.353
100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A LIQ. INGRESAR I.V.A.
94-OA 673.916
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 62.748
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 172.494
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 18.414
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
3T-95 43.843
TASA S/ EL JUEGO95-241/95 93-93 919.103
SANCION TRAFICO 240042386303 C 95-00 24.000
SANCION TRAFICO 240042386297 C 96-00 30.000
400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 94-OA 5.100
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
MULTAS Y SANCIONES. BU 15285/9 94-94 24.000
SANCION TRAFICO 240042379487 L 96-00 42.000
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-91 2.378.149
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 1.727.234
SANCION TRAFICO 240042311364 V 95-00 12.000






BARRUL BORJA JOSE MANUEL 
BOO PEREZ JOSE ANTONIO
CABO VERGARA JOSE ANGEL DE
CABO VERGARA JOSE ANGEL DE
COARLLA COMERCIAL ARCE LLANOS
COARLLA COMERCIAL ARCE LLANOS
CRESPO GUTIERREZ, ALBERTO DAMI 
CRESPO GUTIERREZ, ALBERTO DAMI 
CRESPO GUTIERREZ, ALBERTO DAMI 
DIEZ ALVAREZ RICARDO
DIEZ ALVAREZ RICARDO
DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
DIEZ PEREZ CONSTANTINO
EMPRESA LEONESA OBRAS RESTAURA
EMPRESA LEONESA OBRAS RESTAURA
ENASE VIGILANCIA Y CONTROL S L
EXCAVACIONES PELLITERO CB
FRIGORIFICOS LEONESES SA 
FRIGORIFICOS LEONESES SA 
FRIGORIFICOS LEONESES SA 
FRIGORIFICOS LEONESES SA 
FRIGORIFICOS LEONESES SA 
FUENTE GONZALEZ RICARDO DE LA 
FUENTE GONZALEZ RICARDO DE LA 
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO DE LA 
GUTIERREZ E HIJOS S A 
GUTIERREZ E HIJOS S A
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL
LOPEZ CARBAJO ELADIO
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
LOPEZ SUAREZ MANUEL
MANSILLA PRIETO MIGUEL ANGEL 
MANSILLA PRIETO MIGUEL ANGEL 
MARTIN MATEOS TORRES, ADOLFO 
MARTIN MATEOS TORRES, ADOLFO 
MARTINEZ LLORENTE JACINTO 
MAYO OBREGON SANTIAGO 
MAYO OBREGON SANTIAGO 
MAYO OBREGON SANTIAGO 
MEDINA GONZALEZ PEDRO
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
MUEBLES JOPE SL




100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 
A LIQ. INGRESAR SOCIEDADES
93-0A 76.378
SANCION TRAFICO 030102507026 A 96-00 60.000
100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
. REC.DEUDA Y REQ.
93-0A 43.763
MULTAS Y SANCIONES. 110/93 94-94 36.000
SANCION TRAFICO 240101012893 L 95-00 42.000
100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A REC.DEUDA Y REQ.
94-2T 8.056
100211 I.V.A. REGIMEN GENER
R 300-I.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P
3T-95 200.586
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
3T-95 126.138
100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID. 92-OA 82.723




SANCION TRAFICO 240101018585 M 96-00 60.000
SANCION TRAFICO 240101018603 M 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240101018597 M 96-00 42.000
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 112.517
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
4T-95 379.058
SANCION TRAFICO 240042349471 V 95-00 42.000
SANCION TRAFICO 240042350473 V 95-00 42.000
SANCION TRAFICO 240042366110 V 96-00 60.000
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-94 1.205.462
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
3T-95 185.843
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO ATENDER 2 REQUER MODELO 39
93-0A 60.000
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-93 1.759.301
MULTAS: 1495/1990 00-00 120.001
MULTAS: 1502/1990 00-00 120.001
MULTAS: 3161/1990 00-00 120.001
MULTAS: 3393/1990 00-00 120.001
MULTAS: 0173/1991 00-00 120.001
SANCION TRAFICO 470041744930 L 95-00 18.000
SANCION TRAFICO 240401080776 L 96-00 19.200
SANCION TRAFICO 240042298001 L 95-00 12.000
ACT.JURI.DOCUMENTAD 367/92 94-94 29.074
ACT.JURI.DOCUMENTAD 367/92 94-94 29.074
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
3T-95 232.316
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPE 
L 310-1.V.A.REG.SIM EJER: 1995 P
3T-95 85.816
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
3T-95 61.765
SANCION TRAFICO 240042474708 L 96-00 18.000
TRANS.PATRIMONIALES 21/97/89 93-94 65.878
SANCION TRAFICO 240100948246 L 95-00 60.000
SANCION TRAFICO 240042206910 L 95-00 24.000
SANCION TRAFICO 030201377662 M 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240101019127 L 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240101019139 L 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 240101058420 L 96-00 18.000
SANCION TRAFICO 240100990214 M 95-00 60.000
SANCION TRAFICO 240400973830 M 95-00 42.000
SANCION TRAFICO 240042227250 M 95-00 60.000
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-94 1.496.050
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 18.878
SANCION TRAFICO 240042369925 L 95-00 18.000
SANCION TRAFICO 050400771360 L 96-00 30.000





NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 3
93-0A 60.000
SANCION TRAFICO 240042386285 L 96-00 72.000
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Apellidos y nombre Concepto Periodo Importe
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA SANCION TRAFICO 240401048546 M 96-00 48.000
PROMOTORA SAN MARCELO S.L. 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 704.251
RIVEIRO VIEJO NATALIA 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A LIQ. INGRESAR I.V.A.
94-OA 94.931
RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000
RODRIGUEZ LLAMAZARES SEVERINO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 P
2T-95 38.221
SUAREZ ROMERO DIEGO 240000146192 INFRACCION R. ARM 92-92 60.001
TRANSPORTES PERRERASSA MULTAS Y SANCIONES. LE-9224-N 93-93 72.000
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO ACT.JURI.DOCUMENTAD N.P. 554 2 91-93 161.147
VICARREGUI GARCIA EUGENIO SANCION TRAFICO 470400778316 L 95-00 30.000
VIUDA DE MATURINO ALONSO SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
94-OA 171.720
VIUDA DE MATURINO ALONSO SL MULTAS Y SANCIONES. 502/93 94-94 18.000
Municipio: ST COLOMB CURUEÑO
BAYON GONZALEZ ISAIAS 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
EXPEDIENTE SANCIONADOR
95-95 180.000
Municipio: ST MARIA PARAMO
SUAREZ TRAPIELLO GERVASIO SANCION TRAFICO 240042229040 L 95-00 12.000
Municipio: ST MARTAS
AMIR ABDENB1 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN
95-OA 86.400
TRANSPORTES BARRERA SL SANCION TRAFICO 470041404432 L 94-00 12.000
Municipio: SANTOVEN1A VALDONCINA 
MARMOLES LANCIA S L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000
MARMOLES LANCIA S L 1376/95 INFRACCION LEYES SOCIA 95-95 600.120
MERINO AGUADO,PROCOP1O FLORENC SANCION TRAFICO 240042396369 L 96-00 18.000
TRANSPORTES TOAL SA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 9.956.113
TRANSPORTES TOAL SA 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 1.053.000
TRANSPORTES TOAL SA SANCION TRAFICO 240042460813 L 95-00 72.000
Municipio: SARIEGOS
LA HOJA LICORES S A 100220 ALCOHOLES Y BEBIDAS DER 
R 563-I.SOBRE ALCOH EJER: 1995 P
2T-95 905.167
LA HOJA LICORES S A 100220 ALCOHOLES Y BEBIDAS DER 
R 563-I.SOBRE ALCOH EJER: 1995 P
3T-95 1.346.094
LA HOJA LICORES S A 100229 ALCOHOLES ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-94 1.981.492
LA HOJA LICORES S A 100229 ALCOHOLES ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-94 4.381.860
LA HOJA LICORES S A 100229 ALCOHOLES ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-94 3.060.845
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
93-OA 159.718
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P C.DIF.CAIN (CR)
93-0A 222.728
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 485.731
TE1XE1RA JIMENEZ ELEAZAR SANCION TRAFICO 240042396631 L 96-00 60.000
VALLE BONILLA RAFAEL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZA
95-OA 710.400
Municipio: SENA DE LUNA
SUAREZ DIEZ RICARDO MANUEL SANCION TRAFICO 240042371828 L 96-00 60.000
Municipio: SOTO Y AMIO
DIEZ DIEZ JOSE MARIA 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
4T-95 137.299
DIEZ DIEZ JOSE MARIA 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 9.018
FROILAN GARCIA CARLOS SANCION TRAFICO 240401014226 L 95-00 30.000
GARCIA FERNANDEZ TOMAS BARTOLO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-91 11.308
GARCIA FERNANDEZ TOMAS BARTOLO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-92 383.536
GARCIA FERNANDEZ TOMAS BARTOLO 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-92 546.622
HULLAS! SL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 1.176.701
Municipio: TORENO
MALLUPALSA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-IT 30.000
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Apellidos y nombre
Municipio: VALDEFRESNO
COMISION AGUA SANTIBAÑEZ FORMA 
DISTRIBUCIONES ASTURIAS CASTIL
Municipio: VALDELUGUEROS 





LAMA PARDO JOSE LUIS DE 
LAMA PARDO JOSE LUIS DE 
LAMA PARDO JUAN CARLOS DE 
LAMA PARDO JUAN CARLOS DE 
LAMA PARDO JUAN CARLOS DE
Municipio: VALDERRUEDA
ALARIO GRANDA SANTIAGO 
ALARIO GRANDA SANTIAGO 
ALARIO GRANDA SANTIAGO 
ANDRES HERRERO ILDEFONSO
CARBONES ALTO RUEDA SA
CARBONES ALTO RUEDA SA
CARBONES ALTO RUEDA SA 
CARBONES ALTO RUEDA SA 
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA





CONTRATAS GONZALEZ FERNANDEZ S
Municipio: VALEN D JUAN 
CAMINOS PAVIMENTOS SL 
CIFRA DE LAS HORAS LUIS EDUARD 
CIFRA DE LAS HORAS LUIS EDUARD 
MARTINEZ GONZALEZ ULEIANO 
MARTINEZ GONZALEZ ULPIANO 
MARTINEZ MARTINEZ JUAN MANUEL 
MARTINEZ SANCHEZ ANGEL
RUBIO RIOL TIBURCIO 
SANTOS HERRERAS DARIO
TRIGUEROS MARTINEZ LUIS
Municipio: VALVERDE VIRGEN 
BARRIADA ALVAREZ IGNACIO 
BORJA FUENTES JOSE MANUEL 
BORJA FUENTES JOSE MANUEL 
BORJAS FUENTES ANGEL 
BORJAS FUENTES ANGEL 
BORJAS FUENTES ANGEL 
BORJAS FUENTES ANGEL 
BORJAS FUENTES ANGEL 
EXPLOTACIONES FORESTALES Y MAD 
GUTIERREZ SOTO VICENTE PABLO
LEONESA DE MERCADOS SCL
Concepto Periodo Importe
OBRA REINTEG. NUM. 0000





SANCION TRAFICO 499200518866 L 96-00 60.000
400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A COMPRA-VENTA DE GANADO
95-0A 72.000
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
4T-95 56.124
SANCION TRAFICO 240101047240 M 96-00 18.000
SANCION TRAFICO 240101047410 B 96-00 , 30.000
SANCION TRAFICO 240101047251 B 96-00 30.000
4700009064 NUEVO REGLAMENTO DE 94-94 48.000
24000045594 INF.ART.25 L.ORGAN 94-94 12.000
CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94-00 11.485
CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255
CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R A ING.DESC.CUOTA
94-4T 19.453
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N DEMASIA A CARMINA NRO.EXPTE.
0A-95 2.797
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P
4T-95 2.563.099
MULTAS Y SANCIONES. TTES P-939 94-94 60.000
MULTAS: 0016/1991 00-00 24.000
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN
N EUGENIO 6
0A-93 3.600
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N EUGENIO 7
0A-93 1.800
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N EUGENIO 8
0A-93 3.600
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN
N EUGENIO 9
0A-93 7.200
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N EUGENIOS
OA-93 4.200
MULTAS Y SANCIONES. EXP.CONCES 90-90 60.000
MULTAS Y SANCIONES. INFR.REGL. 93-93 36.000
SANCION TRAFICO 240042422964 L 96-00 18.000
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 795.938
MULTAS: 1980/1989 00-00 30.000
SANCION TRAFICO 240100983090 C 96-00 18.000
SANCION TRAFICO 240101049466 C 96-00 60.000
4700009041 LEY ORGANICA 1/92 D 95-95 60.001
4700009042 LEY ORGANICA 1/92 D 95-95 60.001
SANCION TRAFICO 240401038681 V 96-00 36.000
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000
1160/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 612.000
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
4T-95 35.057
100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U ING.F.PLAZ.RECAR
94-3T 13.348
SANCION TRAFICO 240100971335 L 95-00 30.000
SANCION TRAFICO 240042407800 M 96-00 18.000
SANCION TRAFICO 470041795500 L 96-00 18.000
SANCION TRAFICO 240101018524 L 96-00 60.000
SANCION TRAFICO 240101018548 L 96-00 30.000
SANCION TRAFICO 240101018512 L 96-00 42.000
SANCION TRAFICO 240101034074 L 96-00 60.000
SANCION TRAFICO 240101034086 L 96-00 12.000
SANCION TRAFICO 270041877465 O 96-00 42.000
100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
. REC.DEUDA Y REQ.
93-0A 91.468
400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN
95-0A 86.400
18 Lunes, 27 de mayo de 1996 B.O.P. Núm. 120
Apellidos y nombre Concepto Periodo Importe
MANUEL TRIGUEROS CESAR ALBANO MULTAS Y SANCIONES. IRREG.REST 93-93 42.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIMPIO MULTAS Y SANCIONES. LE 21396 C 91-91 56.400
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIMPIO MULTAS Y SANCIONES. LE27936-92 93-93 156.000
RODR 1(, l I ./. 1 1 RNANDEZ OLIMPIO SANCION TRAFICO 270041873710 L 96-00 120.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIMPIO SANCION TRAFICO 270041878925 L 96-00 18.000
SOBEJANO CAÑO ISIDORO 400075 l.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 42.840
VARGAS SILVA CARLOS SANCION TRAFICO 240101019644 L 96-00 60.000
Municipio: VECILLA
SIERRA RIO TOMAS MULTAS: 0539/1990 00-00 24.000
SIERRA RIO TOMAS INDEMNIZACION: 0539/1990 00-00 267.840
Municipio: VEGAQUEMADA
VALBUENA ROMAN PEDRO LUIS 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID. 93-0A 225.349
. I.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
VALBUENA ROMAN PEDRO LUIS 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000
VALBUENA ROMAN PEDRO LUIS 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
VILLALBA MERINO ESTHER 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 399.770
VILLALBA MERINO ESTHER 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 117.434
VILLALBA MERINO ESTHER SANCION TRAFICO 240042474319 L 96-00 30.000
Municipio: VEGAS CONDADO 
JUAREZ RUIZ M RAQUEL 100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A
A ACTAS DE INSPECCION
90-90 1.302.564
JUAREZ RUIZ M RAQUEL 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
89-89 863.934
JUAREZ RUIZ M RAQUEL 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 792.169
LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO SANCION TRAFICO 240100923110 L 95-00 18.000
LOPEZ GON/ XI I / PABLO SANCION TRAFICO 050041438624 Z 96-00 58.080
VILLAFAÑE FERNANDEZ ANGEL SANCION TRAFICO 240101006601 C 96-00 30.000
Municipio: VILLABLINO
BLANCO PEREZ LUIS MIELAN 240000029994 INFRACCION HORARI 94-94 60.000
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES SANCION TRAFICO 270041611908 M 95-00 90.000
QUINTANA FERNANDEZ RICARDO SANCION TRAFICO 240100994797 B 96-00 60.000
URRACO GARRIDO LUIS RAFAEL SANCION TRAFICO 290102716586 C 95-00 30.000
Municipio: VILLADANGOS
FERNANDEZ ALONSO FRANCISCO 240000104092 MULTA POR TENENCI 92-92 60.001
Municipio: VILLADEMOR VEGA
CABAÑEROS FUERTES JOSE LUIS TARIFA DE RIEGO: 1821/1989 00-00 36.872
Municipio: VILLAMANDOS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS MARI SANCION TRAFICO 260041518164 Z 96-00 24.960
Municipio: VILLAMAÑAN
FELIX NAVERO JUAN 436/93 INFRACCION LEYES SOCIAL 93-93 240.000
ROMERO JIMENEZ JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 240100983222 B 96-00 42.000
Municipio: VILLANUEVA M
MARCOS CAÑON PEDRO ANDRES SANCION TRAFICO 240042493855 M 96-00 18.000
MARCOS CAÑON PEDRO ANDRES SANCION TRAFICO 240401080946 M 96-00 36.000
Municipio: VILLAQUILAMBRE
ABELARDO MARTINEZ DE LA TORRE SANCION TRAFICO 270041450858 L 96-00 18.000
ALEGRE PELLITERO RICARDO 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-4T 36.310
ALVAREZ ALVAREZ ISAAC SANCION TRAFICO 240401025492 L 95-00 30.000
AUTOTRANSPORTE SANITARIO SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RETTRAB EJER: 1995 P
4T-95 886.732
CARNICAS ESPADAS SL MULTAS Y SANCIONES. 245/92 94-94 48.000
CARNICAS ESPADAS SL MULTAS Y SANCIONES. 292/92 94-94 48.000
EXCAVACIONES DEL BERNESGA SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RETTRAB EJER: 1995 P
4T-95 767.886
EXCAVACIONES DEL BERNESGA SL SANCION TRAFICO 240042424699 L 96-00 12.000
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL ANG 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T 14.977
FERNANDEZ GARCIA BAUDILIO SANCION TRAFICO 240101014282 L 95-00 42.000
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-1RPF MODULOS EJER: 1995 P
4T-95 342.130
GAMALLO MOURE MANUEL SANCION TRAFICO 150401022260 P 96-00 36.000
GARCIA AROZAMENA JOSE LUIS 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 P
2T-95 95.958
GARCIA AROZAMENA JOSE LUIS 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
3T-95 26.930
GARCIA AROZAMENA JOSE LUIS 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
3T-95 192.204
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GARCIA AROZAMENA JOSE LUIS 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
3T-95 244.261
GARCIA AROZAMENA JOSE LUIS 100103 l.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P
4T-95 34.162
GARCIA AROZAMENA JOSE LUIS 100105 l.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJERT995 P
4T-95 192.030
GARCIA GARCIA PEDRO SANCION TRAFICO 240101033940 L 96-00 18.000
GARCIA MORLA ANGEL 100107 l.R.P.F. OTRAS LIQUID. 93-OA 197.102
. l.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000
LEOTRANSSL 2369/94 INFRACC LEYES SOCIALES 94-94 180.000
LOPEZ FERNANDEZ CARLOS SANCION TRAFICO 240101002735 L 95-00 18.000
MARTIN ESCALERO GREGORIO 100100 l.R.P.F. DECLARAC. ANU 
U PARALELA A INGRESAR l.R.P.F.
93-0A 57.667
MENDEZ PEREZ JUAN CARLOS SANCION TRAFICO 240401075008 L 96-00 36.000
OCIMINA SL 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1995 P
3T-95 703.428
OCIMINA SL 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R ALBAIILERIA Y PEQ. TRABAJOS C
95-0A 14.244
RODRIGUEZ GONZALEZ ELIECER 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1994 P
4T-94 136.391
ROJANO RIVADO ASUNCION MULTAS Y SANCIONES. LE28352-92 93-93 18.000
ROJANO RIVADO ASUNCION SANCION TRAFICO 240100986594 O 96-00 42.000
VALBUENA GARCIA ATILANO 100211 I.V.A. REGIMEN GENER
R 300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1995 P
3T-95 131.390
VOCES VOCES JESUS MULTAS Y SANCIONES. LE 21704 L 91-91 60.000
Municipio: VILLASABARIEGO
PINTO GALLEGO PEDRO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
URDIALES BLANCO JOSE CARLOS MULTAS Y SANCIONES. 24/112/92 93-94 24.000
URDIALES BLANCO JOSE CARLOS MULTAS Y SANCIONES. 24/129/92 93-93 96.000
Municipio: VILLATURIEL
ALMACENES PRIETO PADILLA SA MULTAS Y SANCIONES. LE-28825-9 93-93 60.000
MIKER S A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-3T 30.000
NIETO LLAMAZARES ELEUTERIO SANCION TRAFICO 240401028213 B 95-00 60.000
SERVANDO MARTINEZ, PEREZ TARIFA DE RIEGO: 2360/1990 00-00 16.829
SERVANDO MARTINEZ, PEREZ TARIFA DE RIEGO: 2360/1991 00-00 21.760
SERVANDO MARTINEZ, PEREZ TARIFA DE RIEGO: 2414/1988 00-00 21.654
SERVANDO MARTINEZ, PEREZ TARIFA DE RIEGO: 2388/1989 00-00 31.470
Municipio: LEON
AGUIRRE VEGA ARGIMIRO SANCION TRAFICO 240041396465 L 96-00 55.201
ALFECAR SL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SI
95-0A 86.400
ALLER CABERO ALIPIO 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 35.557
ALLER CABERO ALIPIO 100109 l.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 21.090
ALLER MAÑANES JOSE LUIS SANCION TRAFICO 240042499183 C 96-00 12.000
ALMUZARA JOVER M ISABEL 100108 l.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
93-3T 101.170
ALONSO CAÑEDO, PEDRO JOSE CESA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
93-4T 30.000
ALONSO CRESPO JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 240042471173 L 96-00 42.000
ALONSO Y GONZALEZ SA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO ATENDER PRIMER REQUER.DE
89-89 30.000
ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL L SANCION TRAFICO 470041742957 L 95-00 18.000
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO MULTAS Y SANCIONES. 14/93 94-94 120.001
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO SANCION TRAFICO 240200876634 L 96-00 36.000
ALVAREZSANDOVALSALVADOR 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 1.087.552
ALVAREZSANDOVALSALVADOR 100109 l.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 226.284
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
3T-95 94.096.
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 100105 l.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
3T-95 222.300
ALVAREZ URUEÑA BLANCA ESTHER 100107 l.R.P.F. OTRAS LIQUID.
. l.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
93-0A 190.429
ALVAREZ URUEÑA BLANCA ESTHER 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000
ARIAS ROBLES JULIO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
PRESENTAR 190-347 FUERA PLAZO
91-91 18.000
ARIDOS BERNESGA SL SANCION TRAFICO 240042400312 O 96-00 18.000
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ARROYO MARTINEZ TERESA SANCION TRAFICO 240100925891 L 96-00 36.000
ARROYO MARTINEZ TERESA SANCION TRAFICO 240100925726 L 96-00 42.000
ASEMORCA SL INTERES.DEMORA EN PERIODO VOLU 95-95 92.671
ASOC LEONESA INDEPENDIENTE DE 1700/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 600.120
BAILLO GUTIERREZ ANGEL LUIS 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 67.284
BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN SANCION TRAFICO 240042472943 L 96-00 24.000
BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN SANCION TRAFICO 240042496042 L 96-00 12.000
BARRIO VAZQUEZ C.B. 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U REC.DEU.REC.TRAN.
95-IT 34.901
BARRUL JIMENEZ MANUEL SANCION TRAFICO 240401043561 L 96-00 36.000
BENAVIDES BENAVIDES JULIO 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-1RPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 452.885
BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 114.757
BORJA JIMENEZ ANTONIO SANCION TRAFICO 240100986200 L 96-00 42.000
BULNES GONZALEZ GONZALO ARMIN 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-3T 50.885
CAMACHO SAN JUAN JUAN JOSE 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPE
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 P
2T-95 190.523
CAMINOS Y CONTRATAS SL SANCION TRAFICO 240101035376 O 96-00 30.000
CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 95-0A 25.800
CAÑON GARCIA HORACIO
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
CAÑON GARCIA HORACIO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000
CARBALLO SA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-94 3.009.659
CARBONES DEL CEASL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U RECONOCIM.DEUDA
94-2T 594.682
CARBONES DEL CEASL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U RECONOCIM.DEUDA
94-IT 308.988
CARBONES DEL CEA SL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U RECONOCIM.DEUDA
94-3T 266.251
CARRASCO JIMENEZ DANIEL SANCION TRAFICO 240042335587 L 95-00 12.000
CARRILLO ROMON AURELIO SANCION TRAFICO 490400740757 L 96-00 36.000
CARSTRAPEX S A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-2T 24.000
CASADO PEREZ,LILIAN MARIA MULTAS Y SANCIONES. 158/92 I. 94-94 36.000
CASAL GUISURAGA ANTONIO 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U INF.F.P.NUE.RECA.
94-2T 34.302
CASAL GUISURAGA ANTONIO SANCION TRAFICO 240101035297 L 95-00 30.000
CASAS FERNANDEZ IGNACIO SANCION TRAFICO 240042508159 L 96-00 18.000
CASTRO CAÑO JUAN CARLOS 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
. REC.DEUDA Y REQ.
92-0A 63.272
CELADILLA JUAN, JULIO CESAR 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 130-1RPFPAGO FRA EJER: 1995 P
4T-95 94.639
CENTRO DE PERSONALIZACION DE I 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
3T-95 105.108
CENTRO INFORMATICO DE SISTEMAS 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-0A 60.000
CERPISA DECORACION S A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 3
93-0A 60.000
COLADO RIVAS ANA MARIA INTERESES DEMORA PERIODOVOLU 95-95 102.418
COLIN GONZALEZ JOSE LUIS 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPE
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1994 P
3T-94 20.338
COLIN GONZALEZ JOSE LUIS 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPE
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 P
2T-95 34.907
COLIN GONZALEZ JOSE LUIS 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
1T-95 56.551
COLIN GONZALEZ JOSE LUIS ’ 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
2T-95 56.551
COLLADO ESGUEDA JESUS ANTONIO SANCION TRAFICO 240042423348 L 96-00 60.000
COLLADO ESGUEDA JESUS ANTONIO SANCION TRAFICO 240401044875 L 96-00 42.000
COMUNIDAD HEREDITARIA DE D ANG 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 488.308
CONCHESO FRESNO JOSE MANUEL 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R A ING.DESC.CUOTA
94-4T 24.188
CONSTRUCCIONES GONZALEZ ALVARE 100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A 
A ACTAS DE INSPECCION
88-92 593.032
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
94-OA 3.144.094
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A A ING.DESC.CUOTA
93-OA 3.793.579
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COORDINACION INTERSINDICAL REM 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO ATENDER PRIMER REQUER. 1
89-89 25.000
CORIGRAF S L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000
CORIGRAF S L 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
94-4T 140.759
CORRAL DOMINGUEZ ANGEL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION >
91-91 448.500
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPE
L 310-1.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
3T-95 146.832
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
3T-95 55.981
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 54.180
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
4T-95 ' 55.948
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 330042659072 L 96-00 18.000
DAMORA SALGADO LORENZO 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN
N LA ESPERANZA NRO.EXPTE.: 014
OA-95 4.196
DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEON INTERESES DE DEMORA N. 21 2257 91-91 439.538
DIAZ GONZALEZ JULIO 100212 I.V.A. REGIMEN S1MPL
L 310-1.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
3T-95 194.922
DIEZ BARTOLOME FERNANDO EXPTE 2855/94 REINTEGRO EJERCI 91-92 712.391
DIEZ FIGUERAS MIGUEL SANCION TRAFICO 240101019735 L 96-00 24.000
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 261.730
DISTRIBUCIONES CARNICAS CESAR 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 3
93-0A 60.000
DISTRIBUCIONES EDITORIALES LAR OTRAS TASAS 93-0 84.000
DOMINGO SANTOS MANUEL SANCION TRAFICO 240042370198 A 95-00 18.000
DOMINGO SANTOS MANUEL SANCION TRAFICO 240042370204 A 95-00 60.000
ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R ING.FUE.PLAZ.REQ
94-4T 78.937
ESPACLIMA S L 100128 SOCIEDADES SANCION PARA 
A A ING.DESC.CUOTA
93-0A 121.054
ESTRADA GARCIA JUAN JESUS SANCION TRAFICO 320200785390 L 96-00 36.000
ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 94-OA 922.272
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS SL 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-4T 63.392
ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
94-3T 388.350
ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS SL 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-3T 320.339
EXPLOTACIONES SUBTERRANEAS SL 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN
N SORRIOS NRO.EXPTE.: 14754
0A-95 323.125
EXPLOTACIONES SUBTERRANEAS SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
94-OA 425.068
EXPORTGRANIT SA 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 
A LIQUIDACION INGRESAR I.S.
92-0A 573.820
EXPORTGRANIT SA CUOTA CAMARA IS 9100000000 9 93-00 85.658
EXPORTGRANIT SA CUOTA CAMARA IAE 9200000000 9 93-00 5.650
EXPORTGRANIT SA CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 5.651
EXPORTGRANIT SA CUOTA CAMARA IS 9200000000 9 94-00 10.850
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
. I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
93-0A 517.637
FERNANDEZ ALCALDE JUAN IGNACIO SANCION TRAFICO 240042367059 L 95-00 18.000
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO TRANS.PATRIMONIALES 21-2686/87 94-94 217.541
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANTON SANCION TRAFICO 330042852686 L 96-00 18.000
FERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
4T-95 3.092
FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN 100102 I.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
L FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I
93-0A 513.593
FERNANDEZ MARTINEZ CONRADO TRANS.PATRIMONIALES 21/9947/88 93-94 56.916
FERNANDEZ MARTINEZ MARIO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R A ING.DESC.CUOTA
92-2T 27.472
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CAREO 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPE 
L 310-1.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
2T-95 289.572
FERNANDEZ SANTOS MIGUEL ANGEL TRANS.PATRIMONIALES 21/5611/89 94-94 157.976
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
95-95 180.000
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN MULTAS Y SANCIONES. LE-2859-R- 93-93 300.000
FERNANDEZ VILLA S L 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
88-88 778.148
FERNANDEZ VILLA S L 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
89-89 245.074
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FERNANDEZ VILLA S L 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
90-90 240.709
FERNANDEZ VILLA S L 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
91-91 293.104
FERNANDEZ VILLA S L 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
89-91 1.055.516
FERNANDEZ VUELTA VENANCIO SANCION TRAFICO 140400718072 L 96-00 19.200
FIDALGO CALZADILLA PABLO 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
. I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
91-OA 1.024
FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL ANGE 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
U PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
88-00 404.232
FLEXING SL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-92 1.239.592
FLEXING SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
92-92 2.250.628
FLEXING SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
91-91 2.730.221
FLOREZ CORRAL JESUS 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000
FLOREZ MORAN FERNANDO SANCION TRAFICO 240401011493 L 95-00 24.000
FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P
3T-95 72.739
FLOREZ VILLAN JOSE MANUEL INTERESES DEMORA PERIODO VOLUN 95-95 101.944
FRAGA CUADRADO PEDRO SANCION TRAHCO 240101018329 L 95-00 30.000
FUENTE GONZALEZ JAIME 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U ING.RECAR.TRANSI.
92-OA 6.803
FUENTE PRIETO ROSA MARIA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
I/V AAEE F.P.S.R
94-OA 36.000
FUERTES FUERTES MARIA ROSARIO 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
3T-95 58.108
FUERTES FUERTES MARIA ROSARIO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
3T-95 128.088
FUERTES GONZALEZ BENIGNO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
93-4T 25.657
FUERTES GONZALEZ BENIGNO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 148.246
FULGUEIRAS ENRIQUEZ DELFINO SANCION TRAFICO 330042618150 O 96-00 18.000
FUNDACION QUARKCOM 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P
1T-95 141.955
GABARRE VARGAS MARIO SANCION TRAFICO 240101035339 L 96-00 18.000
GABARRE VARGAS MARIO SANCION TRAFICO 240101035340 L 96-00 19.200
GARCIA DIEZ HELIODORO MARINO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 10.253
GARCIA DIEZ JOSE MARIA 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
U 101-IRPF - DEC.SI EJER:1993 P
93-00 61.764
GARCIA FERNANDEZ BEATRIZ ITZIA 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 81.367
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U ING.F.PLAZ.RECAR
94-2T 47.620
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U ING.F.PLAZ.RECAR
94-2T 41.851
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U ING.F.PLAZ.RECAR
94-3T 13.504
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U ING.F.PLAZ.RECAR
94-3T 66.134
GARCIA GONZALEZ ARACELI 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 8.275
GARCIA GONZALEZ ARACELI 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 8.638
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-91 1.355.524
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 1.593.637
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE4NSPECCION
89-89 2.124.978
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-92 1.884.007
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
88-88 1.227.702
GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS 1769/93 INFRAC LEYES SOCIALES 93-93 1.200.000
GARCIA MORAN ANTONIO 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 967.740
GARCIA MORAN ANTONIO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 245.584
GARCIA MORAN ANTONIO 100219 I.V.A. ACTAS DE IN§P 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 771.571
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GARCIA MORAN ANTONIO 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
U PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 50.952
GARCIA MORAN ANTONIO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 3
93-0A 60.000
GARCIA MORAN ANTONIO 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 9.311
GARCIA MORAN ANTONIO 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 12.023
GARCIA MORAN ANTONIO 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 26.802
GARCIA MORAN ANTONIO 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 62.246
GARCIA MORAN ANTONIO 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 97.801
GARCIA MORAN ANTONIO 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID.-INTERESES DEMORA(ART.
95-95 109.834
GARCIA MORAN ANTONIO 100.394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 1:225.403
GARCIA MORAN ANTONIO 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 72.000
GARCIA MORAN ANTONIO ACT.JURI.DOCUMENTAD PREST.HIP. 91-92 142.891
GARCIA MORAN ANTONIO SANCION TRAFICO 240042436173 L 95-00 18.000
GARCIA OBLANCA CESAR 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID. 93-0A 179.756
. I.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
GARCIA OBLANCA CESAR 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
GARCIA OBLANCA CESAR 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000
GARCIA POZO DIEGO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
3T-95 50.710
GARCIA POZO DIEGO 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPE
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 P
3T-95 33.889
GARCIA POZO DIEGO 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
3T-95 11.092
GARCIA SUAREZ.DORADIA CARIDAD 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 52.939
GARCIA SUAREZ,DORADIA CARIDAD 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 91.554
GARCIA TASCON ADOLFO SANCION TRAFICO 240401074971 L 96-00 30.000
GARCIA TASCON ADOLFO SANCION TRAFICO 240401076487 L 96-00 24.000
GARCIA TORRES JESUS FRANCISCO SANCION TRAFICO 240042426726 L 96-00 18.000
GARRIDO VIDAL JOSE 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 5.596
N SAN JOSE 3 NRO.EXPTE.: 00956
GARZO CRESPO JUAN SANCION TRAFICO 240400986770 L 95-00 42.000
GESTURBI S L TRANS.PATRIMONIALES 21/2159/92 93-94 1.984.439
GIL GARCIA JESUS 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
93-4T 30.000
GOMEZ BENAVENTE, JOSE ANTONIO 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T . 18.743
GOMEZ GARCIA AURORA TRANS.PATRIMONIALES 21/4163/93 93-94 41.294
GOMEZ GARCIA AURORA TRANS.PATRIMONIALES 21/4163/93 93-94 41.294
GOMEZ GARCIA AURORA TRANS.PATRIMONIALES 21/4163/93 93-94 41.294
GOMEZ LLORENTE M FABIOLA 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
3T-95 4.225
GOMEZ LLORENTE M FABIOLA 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-1RPF MODULOS EJER: 1995 P
3T-95 100.692
GOMEZ LLORENTE M FABIOLA 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-1RPF MODULOS EJER: 1995 P
4T-95 100 662
GOMEZ LLORENTE M FABIOLA 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 4.822
GOMEZ SANCHEZ FERMIN 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
91-94 1.303.136
GONZALEZ CABALLERO TOMAS ADQU.MORTIS CAUSA 1478/90 PROT 94-94 1.419.883
GONZALEZ CABALLERO TOMAS ADQU.MORTIS CAUSA 95/91 PROT 3 94-94 226.631
GONZALEZ CENTENO MARIA DOLORES SANCION TRAFICO 330101757978 B 96-00 120.000
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONINO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO CESAR SANCION TRAFICO 240400976892 L 95-00 60.000
GONZALEZ GARCIA ADORACION 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SI
95-OA 61.200
GONZALEZ GARCIA RUFINO SANCION TRAFICO 240401031923 M 96-00 36.000
GONZALEZ RIO ISIDORO INTERESES DEMORA PERIODO VOLUN 95-95 148.639
GRAVERAS MIGUELSL SANCION TRAFICO 240042482390 L 96-00 12.000
GRAVERAS MIGUELSL SANCION TRAFICO 240042482572 L 96-00 42.000
GRUAS DURRUTI S A SANCION TRAFICO 240042423567 L 96-00 12.000
GUTIERREZ DE PAZ TIMOTEO ACT.JURI.DOCUMENTAD 5866/89 PR 91-92 123.143
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GUTIERREZ GARCIA LUIS ANDRES SANCION TRAFICO 240101022710 O 96-00 60.000
GUTIERREZ GARCIA, JULIAN ANTON SANCION TRAFICO 240042374672 V 95-00 18.000
GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTINO 100105 l.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131 -IRPF MODULOS EJER: 1994 P
4T-94 250.303
GUTIERREZ IBAN ELADIO SANCION TRAFICO 240101030561 L 96-00 30.00Q
GUTIERREZ MARTINEZ,ALBANO OSCA SANCION TRAFICO 240042417063 L 96-00 60.000
GUTIERREZ PRIETO JESUS SANCION TRAFICO 240042426623 L 96-00 12.000
HARINERA LEONESA SA 100103 l.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1994 P
3T-94 499.662
HARINERA LEONESA SA 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U RECONOCIM.DEUDA
94-3T 249.455
HARINERA LEONESA SA 102/95 INFRACCION LEYES SOCIAL 95-95 900.240
HIDALGO CALVO FRANCISCA ACT.JURI.DOCUMENTAD 6270/88 PR 93-93 85.720
HONRADO ALVAREZ AGUSTIN SANCION TRAFICO 240042305893 E 95-00 60.000
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO ALE SANCION TRAFICO 330042575800 L 95-00 18.000
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO ALE SANCION TRAFICO 330401396355 L 96-00 19.200
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO ALE SANCION TRAFICO 330401405605 L 96-00 24.000
HOSTELERIA LEON C B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
95-95 180.000
HOSTELERIA LEON C B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000
HOSTELERIA LEON C B 100219 l.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 1.054.825
HOZ ROBLA JESUS DE LA SANCION TRAFICO 240400944933 L 95-00 60.000
HUERCA CALVO FRANCISCO 400035 LACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR.
95-0A 612.000
IBAN MORO LUIS ANGEL SANCION TRAFICO 240042354235 L 96-00 18.000
INLECON SL 400035 LACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR.
95-0A 637.650
INSTAMATIC SL TASA S/ EL JUEGO 31-80027/91 91-93 153.960
INSTAMATIC SL TASA S/ EL JUEGO 31-80027/91 91-93 153.960
INSTAMATIC SL TASA S/ EL JUEGO 31-80027/91 91-93 153.960
INSTAMATIC SL TASA S/ EL JUEGO 31-80027/91 91-94 153.960
INSTAMATIC SL TASA S/ EL JUEGO 31-80027/91 91-94 153.960
INSTAMATIC SL TASA S/ EL JUEGO 31 -80027/91 91-94 153.960
INSTAMATIC SL TASA S/ EL JUEGO 31-80027/91 91-93 153.960
ISDOR SL 100219 l.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
89-90 1.091.221
JEFATURA PROVINCIAL DE COMUNIC ACCION LEYES SOCIALES IN-FR 500.000
JIMENEZ BARRUL JESUS SANCION TRAFICO 240100976850 L 95-00 60.000
JIMENEZ V1LLASUR JAIME 100219 l.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-94 453.674
JIMENEZ VILLASUR JAIME 100109 l.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 83.995
JIMENEZ VILLASUR JAIME 100219 l.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 154.297
JIMENO PEREZ ANTONIO 100109 l.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 405.731
JIMENO PEREZ ANTONIO 100219 l.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 728.900
JIMENO PEREZ ANTONIO 100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A
A ACTAS DE INSPECCION
94-94 174.857
JIMENO PEREZ ANTONIO TRANS.PATRIMONIALES 21/4140/89 93-94 57.139
JIMENO PEREZ ANTONIO SANCION TRAFICO 240042416757 V 96-00 72.000
JIMENO PEREZ ANTONIO CUOTA CAMARA IRPF 9100000000 9 93-00 13.772
L.N. HOSTELERIA SA MULTAS Y SANCIONES. 430/93 94-94 48.000
L.N. HOSTELERIA SA MULTAS Y SANCIONES. 14/94 94-95 120.000
LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL SANCION TRAFICO 240101003624 L 95-00 12.000
LASO GARCIA USICIN1O 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-OA 30.000
LEON CARNE SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
89-89 183.750
LEON CARNE SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
90-90 220.500
LEON CARNE SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC
C ACTAS DE INSPECCION
91-91 330.750
LEON CONTROL SL 400035 LACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R INSTALACIONES FRIO Y CALOR
95-0A 218.550
LEONESA DE GAS SDAD COOP 400075 LACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
A INSTALACIONES FONTANERIA
95-0A 1.068.000
LEONESA DE NAVES SOCIEDAD ANON 100219 l.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
89-89 19.512.000
LEONESA DE NAVES SOCIEDAD ANON 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
89-89 348.959
LEONESA DE VIVIENDAS S A 100121 SOCIEDADES A CUENTA 
202-IS. PAGO CUEN EJER: 1992 P
3T-92 10.148.864
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LESMES ROCA MANUEL ANGEL 
LEYE, ALI
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST 
LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS S 
LIN YU XUN
LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL 
LOPEZ DE ABAJO DARIA
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO 





LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
MANUFACTURAS ALCI SA 
MANUFACTURAS ALEGRE SL
MANUFACTURAS ALEGRE SL
MARIGORTA MONGE FRANCISCO 
MARIGORTA MONGE" FRANCISCO 
MARTINEZ AMEZ LUIS
MARTINEZ BENAVIDES RAUL 
MARTINEZ BENAVIDES RAUL 
MARTINEZ PERRERO MATEO
MARTINEZ PERRERO MATEO 
MARTINEZ FIERRO C B
MARTINEZ GARCIA MOISES
MARTINEZ MANRIQUE NURIA
MARTINEZ POZA M CARMEN
MATAMORO FLOREZ ROSA MARIA 
MATAMORO FLOREZ ROSA MARIA 
MATAMORO FLOREZ ROSA MARIA 
MATAMORO FLOREZ ROSA MARIA 
MAYTONSA








MORAL GARCIA JESUS F
MORAN RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
MOREIRO RODRIGUEZ JOSE CARLOS 
MOVITRANS LEON SA




NATAL SUTIL JOAQUIN 
NATAL SUTIL JOAQUIN 
NATURFENIX SL
NOTIFICACIONES LEONESAS S L
SANCION TRAFICO 240401044371 L 
1962/95 INFRACCION LEYES SOCIA 
SANCION TRAFICO 240042353760 L 
SANCION TRAFICO 240042334388 L 
62/95 INFRACCION LEYES SOCIALE 
SANCION TRAFICO 370041024412 O 
100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A A ING.DESC.CUOTA 
100102 I.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
L FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I 
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. 
SANCION TRAFICO 240042520342 L 
SANCION TRAFICO 330042768717 L 
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION 
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R 
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR 
SANCION TRAFICO 470041795354 L 
SANCION TRAFICO 470041795366 L 
SANCION TRAFICO 470041795378 L 
ECB1M5291293 PRECIOS PUBLICOS 
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P 
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P 
SANCION TRAFICO 240400976521 L 
SANCION TRAFICO 240042470910 L 
ECB1M5214393 PRECIOS PUBLICOS 
SANCION TRAFICO 460103993771 L 
33000008294 DROGA 
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. 
SANCION TRAFICO 020400800154 L 
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. 
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. 
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P 
100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID. 
REC.DEUDA Y REQ.
SANCION TRAFICO 240042447936 C 
SANCION TRAFICO 240042448230 C 
SANCION TRAFICO 240101046350 C 
SANCION TRAFICO 240101046362 C 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 3 
ADQU.MORTIS CAUSA EXPTE. 918/8 
240000109194 INFRACCION REGLAM 
24000011894 PORTAR ARMA PROHIB 
240000122694 INFRACCION REGLAM 
240000106392 MULTA INFRACCION 
240000093194 PORTAR ARMA PROHI 
SANCION TRAFICO 240101014129 V 
SANCION TRAFICO 240042406910 Z 
TRANS.PATRIMONIALES 21-7952-89 
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION 
INTERESES DEMORA PERIODO VOLUN 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
N PAZ SEGUNDA NRO.EXPTE.: 1340 
TRANS.PATRIMONIALES 21/9321/88 
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1994 P 
SANCION VEHICULO LE-1362-P EL 
SANCION TRAFICO 050040885840 L 
SANCION TRAFICO 240042486887 V 
SANCION TRAFICO 470041311685 L 
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P 
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
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NOTIFICACIONES LEONESAS S L 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P C.DIF.CAIN (CR)
93-OA 360.000
OFI CENTER S L 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P 110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 P
4T-95 141.480
OFIMATICA LEON S L
ORDOÑEZ GUERRA FRANCISCO JAVIE
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 3
93-OA 60.000
166/95 INFRACC LEYES SOCIALES 95-95 2.400.000
PALACIO SUAREZ ROSA MARIA 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID. 93-0A 176.737
. I.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
PALACIO SUAREZ ROSA MARIA 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-OA 30.000
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO SANCION TRAFICO 240042247029 M 95-00 19.200
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO SANCION TRAFICO 099201874545 M 96-00 60.000
PATON GARCIA SANTIAGO SANCION TRAFICO 240042334996 L 96-00 18.000
PEDRO MARTINEZ CB 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
1T-95 634.174
PEREZ ALVAREZ JUAN CARLOS FLOR SANCION TRAFICO 240042401195 L 95-00 18.000
PEREZ GARCIA HIPOLITO ADQU.MORTIS CAUSA 1734/88 SUCE 94-94 97.395
PEREZ GARCIA HIPOLITO ADQU.MORTIS CAUSA 1734/88 SUCE 94-94 26.514
PEREZ MARTINEZ ANGEL SANCION TRAFICO 330042851347 M 96-00 19.200
PEREZ MORENO RAMIRO 1426/95 INFRACCION LEYES SOCIA 95-95 612.000
PEREZ SALGADO JUAN LUIS MULTAS Y SANCIONES. CONSUMO 34 94-95 36.000
PERTEJO NICOLAS ESTEBAN 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
R 130/131 NO PRESE
94-4T 39.012
PERUJO PEREZ JUAN ANGEL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000
PINTO SANDOVAL JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 240042374969 L 96-00 24.000
PINTO SANDOVAL JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 240042374970 L 96-00 42.000
PINTURAS BOFRAN SL 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U REC.DEU.REC.TRAN.
94-4T 35.789
PINTURAS BOFRAN SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
P ING.F.P.REQ.CR.
94-4T 30.364
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE SANCION TRAFICO 240042377703 L 96-00 18.000
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE 238/95 INFRACC LEYES SOCIALES 95-95 240.000
POLLAN FUENTES FERNANDO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
94-94 180.000
PORTO GARCIA PATROCINIO 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 P
1T-95 16.801
PORTO GARCIA PATROCINIO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
4T-95 77.927
POSTIGO NUÑEZ JESUS 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1993 P
4T-93 4.023
POZO GARCIA JUAN 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL
L 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1994 P
4T-94 193.573
PREMIER PRODUCCIONES S.L. MULTAS Y SANCIONES. CONSUMO 69 94-95 48.000
PREMIER PRODUCCIONES S.L. MULTAS Y SANCIONES. CONSUMO 70 94-95 180.000
PROKILE S L 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R COLOCACION DE AISLAMIENTOS EN
94-OA 170.400
PROKILE S L 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 20.033
PROKILE S L 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA! ART.
95-95 28.235
PROKILE S L 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R COLOCACION DE AISLAMIENTOS EN
95-OA 170.400
PROMOCIONES FLOREZ SA 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U REC.DEU.REC.TRAN.
94-4T 209.096
PROMOTORA ALMUZARA SL ACT.JURI.DOCUMENTAD.*PREST.HIP 91-92 179.257
PROMOTORA COYANT1NA SL 100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A
A ACTAS DE INSPECCION
90-91 521.182
PROMOTORA LEONESA INMUEBLES SA TRANS.PATRIMONIALES 21/3059/88 93-94 409.805
PROYECTOS ESTUDIOS INST INDUST 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
PUENTE FERNANDEZ MANUEL ACT.JURI.DOCUMENTAD 8276/89 PR 91-93 12.084
PUENTE MARTINEZ JOSE MANUEL 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER:1995 P
4T-95 66.424
PUENTE ROBLES JOSE ANTONIO DE 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-93 130.546
PUERTA CASTAÑO MIGUEL MULTAS Y SANCIONES. 24/660/89 90-91 60.000
PUERTAS SEGURAS SL MULTAS Y SANCIONES. 3304/94 94-94 120.001
PUERTAS SEGURASSL MULTAS Y SANCIONES. 3314/94 94-94 120.001
PULIMENTOS LA SUIZA SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 3
93-OA 60.000
PULIMENTOS LA SUIZA SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
92-0A 30.000
QUARKALSL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 96.755
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QUARKCOM SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 257.928
QUARKCOM SL SANCION TRAFICO 240042397696 L 96-00 24.000
RAMIREZ JIMENEZ GABRIEL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-IT 30.000
RAMOS SABUGO SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1994 P
2T-94 113.282
RAMOS SABUGO SL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000
RAMOS SABUGO SL 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 6.107
RAMOS SABUGO SL 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 6.107
RAMOS SABUGO SL 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 6.107
RAMOS SABUGO SL 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 6.107
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P
3T-95 480.352
RECAUCHUTADOSLEONSL 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000
RECIO DIEZ GERARDO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 15.086
RECIO DIEZ GERARDO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 15.086
RECIO DIEZ GERARDO 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-0A 22.800
REDTELSA MULTAS Y SANCIONES. LE-21644 O 91-91 60.000
REDTELSA SANCION TRAFICO 240042351167 L 96-00 42.000
REP1DE SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
90-90 337.206
REPIDE SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
91-91 1.115.975
REPIDE SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
92-92 1.134.702
REPIDE SL 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 
C ACTAS DE INSPECCION
93-93 830.904
REPIDE SL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 90-93 3.378.167
P ACTAS DE INSPECCION
REPIDE SL SANCION TRAFICO 240101017210 L 96-00 42.000
REY CASTELLANOS ALBERTO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R ING.FUE.PLAZ.REQ
94-2T 18.619
REY CASTELLANOS ALBERTO 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-3T 21.058
REY CASTELLANOS ALBERTO 100218 I.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
A ING.FUE.PLAZ.REQ
94-2T 22.008
REY CASTELLANOS ALBERTO 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
R ING.FUE.PLAZ.REQ
94-3T 17.585
REY FIERRO PAULINO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-90 840.299
REY FIERRO PAULINO 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-92 2.677.054
REY FIERRO PAULINO 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
90-92 648.066
RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL 531/93 INFRACCION LEYES SOCIAL 93-93 61.200
RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 170.180
ROBLES CASTAÑON MANUEL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
94-OA 28.339
ROBLES CASTAÑON MANUEL 94-OA 28.339
ROBLES CASTAÑON MANUEL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
92-OA 27.090
ROBLES CASTAÑON MANUEL SANCION TRAFICO 240042376061 L 95-00 18.000
ROBLES CASTAÑON MANUEL SANCION TRAFICO 240042423944 L 96-00 18.000
ROBLES GONZALEZ SA TRANS.PATRIMONIALES 21-10080/8 94-94 264.808
RODAJES LEON SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1994 P
4T-94 . 152.880
RODAJES LEON SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1994 P
3T-94 152.880
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
U PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
92-OA 366.124
RODRIGUEZ LOPEZ ANDRES 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
92-IT 24.000
RODRIGUEZ RETUERTO LUIS 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
95-95 59.320
RODRIGUEZ RETUERTO LUIS SANCION TRAFICO 240042395638 L 95-00 18.000






ROMAN BLANCO E HIJOS S L
ROMERO ESPINOSA ALEJANDRO
RUANO MUÑOZ CESAR FERNANDO
RUBIO LOPEZ M SALOME






SALVADOR QUIROS MANUEL ANGEL 
SALVADOR QUIROS MANUEL ANGEL 
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
SANCHEZ HIERRO M ROSARIO
SANTIAGO LUNA SOCIEDAD LIMITAD
SANTOS ALONSO MARIA JESUS
SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS
SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS
SANTOS GONZALEZ ANIANO
SANTOS LOZANO JOSE RAMON
SANTOS PRADO C B
SANTOS PRADO JOSE LUIS





SERRA CARVALHE1RO CARLOS ALBER





SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO
SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO
SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO
SUAREZ SAIZ CELESTINO
SUAREZ SAIZ CELESTINO
SUAREZ VELASCO M JESUS
SUEFERSL
Concepto Periodo Importe
841/95 INFRACCION LEYES SOCIAL 95-95 900.000
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
92-93 662.774
100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U REC.DEU.REC.TRAN.
94-2T 112.165
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1994 P
2T-94 199.258
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 827.572
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.DOC.INC.
93-0A 30.000
TRANS.PATRIMONIALES N.P. 2120 93-93 462.533
MULTAS Y SANCIONES. IRREG.FRUT 92-92 18.000
MULTAS Y SANCIONES. LE-29292-9 93-93 162.000
SANCION TRAFICO 240042341058 L 95-00 18.000
664/90 INFRACCION A LEYES SOCI 90-90 72.000
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P
3T-95 357.538
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
3T-95 89.608
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 130-IRPF PAGO FRA EJER: 1995 P
3T-95 115.182
SANCION TRAFICO 240400987154 V 95-00 30.000
230000172294 MULTA ART 23 A 94-94 18.000
100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
U PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
93-0A 233.556
MULTAS Y SANCIONES. 13/94 94-95 120.001
100102 I.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
L FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I
93-0A 214.868
2805/94 INFRACC LEYES SOCIALES 94-94 900.000
100102 I.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
L FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I
93-OA 79.572
ACT.JURI.DOCUMENTAD.*EDIFICIO 93-93 72.576







SANCION TRAFICO 330042712153 L 95-00 18.000
240000072694 MULTA TENENCIA DR 94-94 24.000
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-95 18.444
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 4T-95 112.001
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
4T-95 112.001
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P
4T-95 1.461.654
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P
1T-95 815.270
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
3T-95 221.905
400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR.
95-0A 621.900
100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
. I.R.P.F. GESTION DE NO DECLAR
93-0A 135.472
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 7.584




R COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN
94-OA 30.720
MULTAS Y SANCIONES. 24/93/92 F 93-93 42.000
100211 I.V.A. REGIMEN GENER
R 370-IVA DEC. TRIM EJER: 1995 P
1T-95 563.108
100211 I.V.A. REGIMEN GENER
R 370-IVA DEC. TRIM EJER: 1995 P
3T-95 553.123
SANCION TRAFICO 330042708885 L 95-00 24.000
SANCION TRAFICO 240101018391 L 96-00 30.000
240000126194 INFRACCION REGLAM 94-94 12.000
100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
4T-95 10.182
100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 43.798
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SUMINISTROS ROMANILLOS SL 100398. SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-0A 60.000
TABUYO DOMINGUEZ MARIA ASUNCIO 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U ING.RECAR.TRANSI.
94-4T 13.960
TABUYO DOMINGUEZ MARIA ASUNCIO MULTAS Y SANCIONES. NO P.V.P. 91-92 48.000
TARANILLA GARCIA AMADOR 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE
3T-93 67.272
TARANILLA GARCIA AMADOR 100211 I.V.A. REGIMEN GENER
R 300-I.V.A.DEC.TRI EJER: 1992 P
1T-92 26.585
TARANILLA GARCIA AMADOR 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
R 300-1.V.A.DEC.TRI EJER: 1992 P
2T-92 144.544
TARANILLA GARCIA AMADOR 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131 -IRPF MODULOS EJER: 1993 P
4T-93 65.222
TARANILLA GARCIA AMADOR 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
U RECONOCIM.DEUDA
93-3T 80.707
TARANILLA GARCIA AMADOR 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
R 131-IRPF MODULOS EJER: 1995 P
4T-95 56.316
TASCON NUÑEZ RUTH 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
. REC.DEUDA Y REQ.
93-0A 42.601
TORIO HERAS SERVANDO 100100 I.R.P.F. DECLARAC. ANU
U REGUE. D.A.14 LEY 18/1991
302.922
TORRES PANIZO S A TRANS.PATRIMONIALES 21/10026/8 94-94 117.439
TRANSPORTE POBLACION SL SANCION TRAFICO 300044843710 M 96-00 12.000
TRANSPORTES ALCANA LEON SL SANCION TRAFICO 240101025050 O 95-00 30.000
TRANSPORTES SUTRA SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
2T-95 595.074
TRANSPORTES SUTRA SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P 110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 P
4T-95 597.199
TRANSPORTES SUTRA SL MULTAS Y SANCIONES. LE24782/92 92-92 300.000
TRAVALUXSL 400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 108.360
TRAVALUXSL MULTAS Y SANCIONES. LE-0524-T 92-92 390.000
TRAVALUXSL MULTAS Y SANCIONES. SA8840-93 93-93 36.000
TROBAJO OBLANCA JOSE MARIA SANCION TRAFICO 240042318218 C 95-00 12.000
TURRADO VAZQUEZ SL 100211 I.V.A. REGIMEN GENER
R 300-I.V.A.DEC.TRI EJER: 1995 P
2T-95 3.535.297
ULSAFER SL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
94-94 797.920
VALFER SL 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
P LIQUIDACION POR FALTA DE INGR
94-OA 167.984
VARELA LARRALDE MIGUEL SANCION TRAFICO 150100801829 L 95-00 60.000
VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
R COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SI
95-OA 61.200
VIDAL FERNANDEZ MIGUEL SANCION TRAFICO 470041648643 L 95-00 30.000
VILLA DIEZ M TERESA 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
89-90 4.141.746
VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL ELAD 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-IT 24.000
24.000VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL ELAD 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-2T
30.000VIÑUELA SUAREZ ALFREDO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T
112.500ZAYAS CARBAJAL JOSE LUIS TASA S/ EL JUEGO 80127/93 4/91 91-91
ZURRO DE LA ROSA M PILAR ADQU.MORTIS CAUSA 238/94 SUCES 94-94 933.784
Municipio: MADRID




BAÑOS VALLEJO DANIEL 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
P ACTAS DE INSPECCION
93-94 473.256
108.704BAÑOS VALLEJO DANIEL 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 




LOZANO CUETO ESTEBAN SANCION TRAFICO 340040932827 V 95-00 42.000
Municipio: BARCELONA
RODERA RODERA DAVID SANCION TRAFICO 080049491121 B 95-00 18.000
Municipio: CORUÑA A
ABEL LAGE BLANCO S.L. 400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
R INSTALACIONES FRIO Y CALOR
95-0A 213.600
Municipio: JAEN




ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO SANCION TRAFICO 240042485160 L 96-00 30.000
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Apellidos y nombre Concepto Periodo Importe
Municipio: GETAFE
PAZ FERNANDEZ FRANCISCO 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92-OA 5.000
Municipio: MADRID
CARBONES ISIDORO RODRIGAÑEZ S.
NO AT.REQ.N.DE.R
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 11.190
CARBONES ISIDORO RODRIGAÑEZ S.
N ROSARIO 3 NRO.EXPTE.: 009517
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 83.929
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N CARMEN NRO.EXPTE.: 10883
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 0A-95 16.786
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N QUIQUI 2 NRO.EXPTE.: 008603
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 27.977
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N QUIQUI NRO.EXPTE.: 008530
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 8.393
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N MAXIMINA 2 NRO.EXPTE.: 00821 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 19.583
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N QUIQUI 3 NRO.EXPTE.: 008602
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 13.988
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N QUIQUI 4 NRO.EXPTE.: 008884
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 5.596
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N AMALIA NRO.EXPTE.: 005901
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 2.797
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N DEM A QUIQUI 2 NRO.EXPTE.: 0 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 2.797
COMBUSTIBLE ISIDORO RODRIGAÑEZ
N DEM A ROSARIO 2 NRO.EXPTE.:
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 2.797
GARCIA ALONSO FELIPE
N DEM A AMALIA NRO.EXPTE.: 006 
SANCION TRAFICO 050400750768 M 96-00 60.000
MARFANY V1LARASSAU FRANCISCO 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-94 2.400
MARFANY VILARASSAU FRANCISCO
N DIVINA PROVIDENCIA
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-94 18.000
PERFORACION Y RIEGOS SA
N TREVINCA 1
100394 INTERESES DE DEMORA 95-95 9.005
PERFORACION Y RIEGOS SA
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
100394 INTERESES DE DEMORA 95-95 475.846
ROSICAL SA
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
MULTAS Y SANCIONES. TRANSP. P- 94-94 18.000
SEVELAR S.A 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 39.167
SEVELAR S.A
N LAS ADRIANAS NRO.EXPTE.: 007
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 44.762
SEVELAR S.A
N EL TRANSVAL NRO.EXPTE.: 0075
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 67.142
SEVELAR S.A
N JOSEPHINE NRO.EXPTE.: 007533
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 1.078.482
VALLE MENENDEZ ANTONIO
N PATRICIA NRO.EXPTE.: 014078
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 5.362
VALLE MENENDEZ ANTONIO
N 2 AMP A COTO VALLE NRO.EXPTE 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 933
VALLE MENENDEZ ANTONIO
N AMELIA NRO.EXPTE.: 011701
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 8.626
VALLE MENENDEZ ANTONIO
N CARMEN NRO.EXPTE.: 011760
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 1.632
VALLE MENENDEZ ANTONIO
N CASTORA NRO.EXPTE.: 011700
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 233
VALLE MENENDEZ ANTONIO
N AMELIA 2 FRACC NRO.EXPTE.: B 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 84.861
Municipio: MARBELLA
MEYPA CONSTRUCCIONES SL
N COTO VALLE NRO.EXPTE.: 01171
3267/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 300.000
MEYPA CONSTRUCCIONES SL 80/95 INFRACCION LEYES SOCIALE 95-95 600.000
Municipio: BARCO VALDEO
RODRIGUEZ ARIAS FRANCISCO 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 41.964
RODRIGUEZ ARIAS FRANCISCO
N ZANUCLO FRACCION 2 NRO.EXPTE
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA-95 29.375
Municipio: CARBALLEDA V
VENTA ALQUILER MAQUINARIA CONS
N BERTHA KRUPP-4 NRO.EXPTE.: 1
975/95 INFRACCION LEYES SOCIAL 95-95 96.000
Municipio: CASTRO CALDE
ALVAREZ DE PRADO MIGUEL ANGEL SANCION TRAFICO 240042472700 O 96-00 30.000
Municipio: SIERO
LOZANO SANTOS M CRISTINA ECB1M5221593 PRECIOS PUBLICOS 93-93 14.665
Municipio: OVIEDO
LOPEZ SAMPEDRO TEODORO ECB1M5051993 PRECIOS PUBLICOS 93-93 14.339
ROBLES POLANCO RICARDO SANCION TRAFICO 240042463267 L 95-00 18.000
ROBLES POLANCO RICARDO SANCION TRAFICO 240101044584 L 96-00 18.000
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Municipio: GUARDO
MUÑOZ GARCIA ANTOLIN JESUS
MUÑOZ GARCIA ANTOLIN JESUS
Municipio: MIRAVET









DE LA RED CEREZAL CARLOS HELI 
GONZALEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL 
PIRULI P1RULETA LEON CB 
TRANSPORTES SAN MARCOS SA 
R TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
TRANSPORTES SAN MARCOS SA 




GOMEZ LANDESA ENRIQUE 
NLANDESA V




FRANCISCO ELISEO ANTONIO S L
FRANCISCO ELISEO ANTONIO S L
FRANCISCO ELISEO ANTONIO S L
FRANCISCO ELISEO ANTONIO S L
FRANCISCO ELISEO ANTONIO S L
FRANCISCO ELISEO ANTONIO S L
FRANCISCO ELISEO ANTONIO S L
Municipio: ONZONILLA
TORIO S A DE CONSTRUCCIONES 
TORIO S A DE CONSTRUCCIONES
Municipio: PONFERRADA
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ S A
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ S A
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ S A 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ S A 
ECO MERCADOS LEONESES SA 
ECO MERCADOS LEONESES SA 
ECO MERCADOS LEONESES SA
Municipio: S ANDRES RABANEDO
EL DIARIO DE LEON SA
EL DIARIO DE LEON SA
EL DIARIO DE LEON SA
EL DIARIO DE LEON SA
EL DIARIO DE LEON SA




CONSTRUCCIONES PANERO S L
A ACTAS DE INSPECCION
CONSTRUCCIONES PANERO S L 
P ACTAS DE INSPECCION
Concepto Periodo Importe
MULTAS Y SANCIONES. INFR.REGL. 92-92 72.000
MULTAS Y SANCIONES. INFR.REGL. 93-93 360.000
SANCION TRAFICO 430400953939 L 96-00 36.000







O ACTAS DE INSPECCION
93-95 21.184.324
MULTAS Y SANCIONES. TTES. 2089 92-92 60.000
SANCION TRAFICO 240042489554 V 96-00 18.000
SANCION TRAFICO 400200750403 M 96-00 24.000
MULTAS Y SANCIONES. 24-34-92 F 93-93 24.000
400035 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 95-0A 134.400
285/95 INFRACC LEYES SOCIALES 95-95 300.120
288/95 INFRACC LEYES SOCIALES 95-95 900.240
1580/93 INFRACCION LEYES SOCI 93-93 630.000
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN
NRO.EXPTE.: 014120
0A-95 20.982
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93-0A 24.000
100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A 91-94
A ACTAS DE INSPECCION 
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 90-94
P ACTAS DE INSPECCION 
100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 94-94
C ACTAS DE INSPECCION
100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 93-93
C ACTAS DE INSPECCION 
100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 90-90
C ACTAS DE INSPECCION 
100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 89-89
C ACTAS DE INSPECCION 
100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 88-88
C ACTAS DE INSPECCION
SANCION TRAFICO 240042325326 M 95-00
1635/95 INFRACCION LEYES SOCIA 95-95
100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 94-11
U ING.F.PLAZ.RECAR
400075 I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 95-0A
A TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
2210/92 INFRACCION LEYES SOCIA 92-92
CUOTA CAMARA IS 9100000000 9 93-00
MULTAS Y SANCIONES. 439/93 94-94
MULTAS Y SANCIONES. 520/93 94-94
998/94 INFRACCION LEYES SOCIAL 94-94
CUOTAC AMAR AIS 9100000000 9 93-00
CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00
CUOTA CAMARA IS 9200000000 9 94-00
CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00
CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00
CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00
MULTAS Y SANCIONES. LE28578-92 93-93
100112 IRPF ACTAS RET.TRABAJ.A 90-90































El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del día 7 
de mayo de 1996, en el punto tercero del orden del día, acordó la 
aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal número 29: 
Reguladora del precio público por estacionamiento de vehículos 
en determinadas vías públicas de la ciudad.
Artículo 1.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 y en la 
Disposición Adicional Sexta, en relación con el 41.A, todos ellos 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, así como en la legislación 
de Régimen Local y demás normativa aplicable, se establece que 
los precios públicos por la utilización del estacionamiento regu­
lado es una de las actuaciones singulares del control y regulación 
de tráfico viario tendentes a facilitar la circulación de vehículos y 
autorizadas por la citada Ley 39/1988, R.D.L. 339/1990, de 2 de 
marzo, y demás concordantes.
Artículo 2.-Hecho imponible.
1 .-Constituye el hecho imponible el estacionamiento de 
vehículos en las vías públicas que integran la zona O.R.A., espe­
cificadas en la Ordenanza Reguladora del Servicio Público 
O.R.A.
2. -El Ayuntamiento Pleno podrá ampliar en cualquier 
momento las vías públicas a que se refiere el número precedente o 
alterar el horario establecido.
3. -No estará sujeto al precio público regulado en esta 
Ordenanza al estacionamiento en vías o zonas señaladas de los 
siguientes vehículos:
a) Motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.
b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su 
categoría o actividad.
c) Los vehículos en los que se estén realizando operaciones 
de carga y descarga, siempre que la operación tenga una duración 
inferior a 10 minutos.
d) Los vehículos auto-taxi cuando el conductor esté presente.
e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identifica­
dos, propiedad de organismos del Estado, Comunidad Autónoma, 
Provincia, Municipio que estén destinados directa y exclusiva­
mente a la prestación de los servicios públicos de su competencia, 
cuando estén realizando tales servicios, así como los de compa­
ñías prestadoras de servicios públicos necesarios por el tiempo 
indispensable para realizar su labor.
f) Vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenez­
can a la Seguridad Social o Cruz Roja Española y las ambulan­
cias, mientras éstas estén prestando servicio.
g) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el 
conductor o pasajero mayor de edad, siempre que el tiempo de 
estacionamiento sea inferior a 10 minutos.
h) Los de propiedad de minusválidos, cuando estén en pose­
sión y exhiban la autorización especial al efecto.
Artículo 3-Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio:
a) En calidad de contribuyente, el conductor del vehículo.
b) Como responsable solidario, el propietario del mismo.
Se entenderá por propietario a estos efectos, quien figure 
como titular del vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 4.-Base imponible.
La base imponible vendrá determinada en función del tiempo 
de estacionamiento en las vías públicas que integran la zona de 
regulación ordinaria o uso general.
Artículo 5.-Devengo.
El precio público se devenga en el momento en que se efec­
túa el estacionamiento del vehículo en las vías públicas de la zona 
de regulación ordinaria, o en el momento de expedirse el dis­
tintivo especial de residentes.
Artículo 6.-Tarifas.
1.-E1 precio público correspondiente resultará de la aplica­
ción de las siguientes tarifas:
A) Tarifa de uso general:
Se aplicará en las zonas de regulación ordinaria de uso gene­
ral, conforme a los siguientes precios:
-25 minutos, 25 pesetas.
-60 minutos, 60 pesetas.
-120 minutos, 120 pesetas.
Fracciones de tiempo intermedias de 5 minutos, de exceso 
sobre los primeros 25 minutos, hasta un máximo de dos horas, 5 
pesetas.
B) Tarifa de anulación de denuncia:
La tarifa complementaria al “ticket de exceso”, para anula­
ción de denuncia, hasta un tiempo máximo de treinta minutos 
sobre el tiempo permitido, será de 300 pesetas.
C) Tarifa de residentes :
Opción A:
La tarifa trimestral para obtención del distintivo especial de 
residente será de 1.000 pesetas.
La tarifa anual para obtención del distintivo especial de resi­
dente será de 2.000 pesetas.
Opción B:
Los residentes podrán obtener una tarjeta magnética, a través 
de la cual obtendrá un ticket diario, cuando se haga uso de esta 
tarjeta, y por el precio de 60 pesetas/día.
Artículo 7.-Exenciones.
Quedan exentos del pago del precio público los vehículos 
relacionados con la Ordenanza Reguladora del Servicio Público 
O.R.A. no concediéndose ningún otro beneficio y que también 
contempla el artículo 2 de esta Ordenanza.
Artículo 8-Cobranz.a.
La cobranza del precio se efectuará:
-Al proveerse del ticket horario de la máquina expendedora.
-En el momento de la expedición del distintivo especial para 
residentes.
Artículo 9.-lnfracciones y sanciones.
Con independencia de la aplicación del régimen sancionador 
previsto en la Ordenanza Reguladora del Servicio Público ORA, 
la infracción de las normas reguladoras del precio público podrá 
ser sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria y demás disposiciones legales y reglamentarias de apli­
cación.
Artículo 10,-Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 
días hábiles, a partir de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de acuerdo con el artículo 70.2, en rela­
ción con el artículo 65.2, de la Ley 7/85, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el acuerdo definitivo a que se refiere esta publicación 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de 
esta Jurisdicción de Valladolid, Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Astorga, 9 de mayo de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
5111 7.375 ptas.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del día 7 
de mayo de 1996, en el punto segundo del orden del día, acordó la 
aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal número 8: Sobre 
creación, modificación o supresión de ficheros automatizados en 
el Ayuntamiento de Astorga.
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Artículo 1.
1 -Los ficheros automatizados del Ayuntamiento de Astorga, 
en los que se contienen y procesan datos de carácter personal 'son 
los siguientes:
a) Contabilidad general.
b) Padrón de habitantes.
c) Tributos, precios públicos y otros ingresos municipales.
d) Nóminas.
2.-La incorporación, modificación o supresión de nuevos 
ficheros automatizados, exigirá el acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno y la subsiguiente modificación de la presente Ordenanza.
3-Los acuerdos de supresión de los ficheros automatizados 
indicarán el destino de los mismos y, en su caso, las previsiones 
que se adopten para su destrucción.
De los ficheros automatizados.
Artículo 2.
1. -E1 fichero automatizado de “Contabilidad General” cum­
ple la finalidad de permitir confeccionar los libros y estados con­
tables de la entidad, tanto en lo referido a la contabilidad presu­
puestaria, como a la contabilidad por partida doble.
2. -En este fichero no se contienen otros datos de carácter 
personal, que los relativos al DNI/NIF, nombre y apellidos, direc­
ción, teléfono, datos bancarios y los datos de transacciones de los 
terceros afectados por la contabilidad.
3-Los datos de carácter personal que se utilizan en este 
fichero son los facilitados por los terceros interesados, los que se 
desprenden de los documentos de facturación y contabilidad emi­
tidos por éstos.
Artículo 3.
1. -E1 fichero automatizado de “Padrón de habitantes”, tiene 
por finalidad la elaboración del padrón municipal de habitantes y 
de sus revisiones. En él se registran los siguientes datos de carác­
ter personal relativos a las personas empadronadas en el 
Ayuntamiento:
-Documento Nacional de Identidad/NIF
-Nombre y apellidos
-Dirección
-Número de Registro Personal
-Estado civil
-Datos de familia





-Situación anterior en el municipio
2. -E1 procedimiento de recogida de estos datos se realiza de 
conformidad con lo establecido por las disposiciones legales que 
regulan el mismo, viniendo obligados a suministrar dichos datos 
todos los habitantes del término municipal.
Artículo 4.
1.-E1  fichero automatizado de “Tributos, precios públicos y 
otros ingresos municipales”, tiene como objeto el confeccionar 
los correspondientes padrones y documentos cobratorios de los 
tributos y demás ingresos de derecho público que la Ley reconoce 
en favor de las entidades locales, así como las liquidaciones de los 
demás ingresos municipales, y la gestión/recaudación de unos y 
otros. En este fichero se contienen los siguientes datos de carácter 
personal:






-Todos los demás datos necesarios para la adecuada identifi­
cación del objeto impositivo y/o la determinación del hecho 
imponible.
2.-Los  datos personales que integran estos ficheros son los 
facilitados por los propios sujetos pasivos, los obtenidos por la 
propia Administración Municipal de cualquier registro público o 
por requerimiento a los afectados, los procedentes de las entida­
des financieras colaboradoras de la Administración Municipal, los 
proporcionados por el Ministerio de Economía y Hacienda, y por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos 
por la Inspección Municipal.
Artículo 5.
1.-E1 fichero automatizado de “Nóminas”, tiene como finali­
dad la elaboración de las nóminas del personal municipal, tanto 
funcionario como laboral. En el mismo se registran todos los 
datos necesarios para confeccionar tales nóminas:
-Documento Nacional de Identidad/NIF



















-Datos económicos de nómina
-Y cualquier otro necesario para la confección mensual de la 
nómina del trabajador.
2-Los datos de carácter personal recogidos en este fichero 
son los facilitados por los propios interesados, por la Seguridad 
Social y los obtenidos por la propia Administración Municipal, 
previo requerimiento a los afectados.
De la cesión de datos de carácter personal.
Artículo 6.
l.-Los datos registrados en los ficheros mencionados tienen 
como destino primordial su utilización por el Ayuntamiento de 
Astorga para mejor realizar las funciones que le son propias, si 
bien, sus contenidos puede ser y, de hecho son, en algunos casos, 
transmitidos o cedidos a otras instituciones o entidades públicas o 
privadas. Así:
-Los datos del fichero de “Contabilidad General” lo son al 
Tribunal de Cuentas, a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y a las entidades financieras colaboradoras con la 
Administración Municipal.
-Los datos del fichero de “Padrón de Habitantes” lo son al 
Instituto Nacional de Estadística y al Ministerio de Defensa.
-Los datos del fichero de “Tributos, precios público y otros 
ingresos municipales” lo son al Ministerio de Economía y 
Hacienda, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la 
Diputación Provincial y a las entidades financieras colaboradoras 
con la Administración Municipal.
-Los datos del fichero de “Nóminas” lo son a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, a la Seguridad Social y a los 
bancos pagadores.
De los responsables de los ficheros automatizados.
Artículo 7.
La responsabilidad de los ficheros automatizados corres­
ponde, bajo la superior autoridad de la Alcaldía Presidencia del 
Ayuntamiento de Astorga, al señor Secretario y al señor 
Interventor de la Corporación, cada uno en el ámbito de sus com-
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petencias, sin perjuicio de la responsabilidad directa que en la 
gestión y custodia de los ficheros corresponde al Jefe de cada uno 
de los correspondientes servicios o unidades.
Del acceso, rectificación y cancelación de datos.
Artículo 8.
Los derechos de acceso, rectificación y cancelación se ejer­
cerán mediante solicitud escrita, dirigida a la Alcaldía 
Presidencia, quien autorizará lo que proceda, previo informe de la 
Secretaría o Intervención municipales y, en su caso, del Jefe del 
correspondiente Servicio o Unidad.
Disposiciones de carácter supletorio.
Artículo 9.
En lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicará lo estable­
cido en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y en el R.D. 
1332/1994, de 20 de junio.
Entrada en vigor.
Artículo 10.
La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 
días hábiles, a partir de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de acuerdo con el artículo 70.2 en rela­
ción con el artículo 65.2 de la Ley 7/85, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el acuerdo definitivo a que se refiere esta publicación, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de esta Jurisdicción de Valladolid, Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del 




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada con carác­
ter extraordinario el día 7 de mayo de 1996, acordó en su punto 
primero, la aprobación definitiva del pliego de condiciones eco­
nómico-administrativas que ha de regir el Servicio Público de 
regulación de espacios de aparcamiento en la vía pública, 
mediante la forma de concurso, procedimiento abierto y modali­
dad de concesión, abriéndose el plazo para la presentación de pli­
cas con los siguientes requisitos:
-Organo de contratación: Excmo. Ayuntamiento de Astorga 
sito en plaza Mayor, número 1. Telf. 61 68 38. Fax 61 92 99.
-Modalidad de adjudicación: Expediente ordinario, por pro­
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso y modalidad 
concesión.
-Contenido del contrato objeto de la licitación: Servicio 
O.R.A. (Ordenación y Regulación de Aparcamientos) en la ciu­
dad de Astorga.
-Duración de la concesión: Dos años, pudiéndose prorrogar 
por el Ayuntamiento, tácitamente por anualidad hasta un máximo 
de cinco años.
-Nombre y dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
Excmo. Ayuntamiento de Astorga, plaza Mayor, 1, Astorga.
-Fecha límite de recepción de ofertas: Estas se presentarán 
en el Registro General, en horario de 10 a 14 horas, durante un 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
-Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Casa Consistorial a 
las doce horas del tercer día siguiente hábil al de la terminación 
del plazo de admisión de plicas, excepto si este fuera sábado, en 
cuyo caso será el primer día hábil siguiente, en acto público.
-Cuando las proposiciones se envíen por correo el licitador 
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y comuni­
carlo al órgano de contratación mediante fax o telegrama, dentro 
de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación. Sin la 
concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si 
es recibida con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
-Garantía provisional y definitiva: a) Provisional, se fija un 
importe de 50.000 pesetas, como garantía provisional, pudiendo 
ser por cualquiera de las formas previstas en el artículo 36 de la 
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, b) Garantía definitiva, será del 4% del importe de la 
adjudicación en vía de remate, pudiendo ser constituida por cual­
quiera de las formas previstas en el artículo 47 de la Ley de 
Contratos, y debiendo constituirse dentro de los diez días hábiles 
siguientes al de la adjudicación en vía de remate.
-Modalidades básicas de financiación y de pago en los térmi­
nos que fija el pliego de condiciones y legislación complementa­
ria.
-Requisitos de la concesión: Los fijados en el pliego de con­
diciones y legislación complementaria.
Modelo de proposición
Don  mayor de edad, vecino de  con domicilio en 
, provisto de DNI número  expedido en , con 
fecha , obrando en su propio nombre y derecho (o con poder 
bastante de , en cuya representación comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar y enterado de la convocatoria de 
concurso publicada por el Ayuntamiento de Astorga, para la con­
cesión del Servicio de Regulación de Espacios de Aparcamiento 
en la vía pública, se compromete a la prestación del servicio en 
las condiciones que se indican en el proyecto adjunto, ajustándose 
en todo al pliego de condiciones y demás disposiciones aplica­
bles, que declara conocer”. Fecha y firma.
Al modelo de proposición se acompañará proyecto que con­
tenga memoria y presupuesto detallado de las instalaciones, así 
como el presupuesto detallado de los gastos de explotación.
Debiendo cumplirse con todos los documentos a que se 
refiere el pliego de condiciones.
Astorga, 8 de mayo de 1996.—El Alcalde (ilegible).
5113 8.500 ptas.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del día 7 
de mayo de 1996, en el punto segundo del orden del día, acordó la 
aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal número 7: 
Reguladora del Servicio de Ordenación y Regulación de aparca­
miento de vehículos en la vía pública (O.R.A.) del Ayuntamiento 
de Astorga:
Artículo 1.-Objeto de la Ordenanza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a) y 
25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y en la disposición adicional sexta de la Ley 
39/1988, de 29 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, así como en virtud de las facultades que confiere a los 
Ayuntamientos el artículo 38.4 del Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad 
Vial, aprobado por R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, se dicta la 
presente Ordenanza, al objeto de regular la ordenación del esta­
cionamiento de duración limitada y de residentes, de vehículos de 
tracción mecánica en las zonas de la ciudad que expresamente se 
indican, así como el establecimiento y fijación del correspon­
diente precio público.
Artículo 2,-Zona de regulación de aparcamiento.
La zona de regulación de aparcamiento tendrá la extensión 
que se fija en el artículo siguiente, y en ésta podrán estacionar 
todos los usuarios de vehículos satisfaciendo la tasa establecida, 
tanto para los residentes como para los no residentes.
Artículo 3.-Ambito de aplicación.
El área de aplicación de la zona de Regulación de aparca­
































A los residentes, cuando soliciten los beneficios como tales, 
se les facilitará la zona de la que pueden hacer uso, por su condi­
ción de residente.
Por resolución de la Alcaldía, cuando concurran motivos de 
seguridad, obras o interés público, podrá alterarse temporalmente 
el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, previa señaliza­
ción de los tramos sometidos a modificación, aún cuando ésta 
suponga una disminución del número de plazas de aparcamiento.
Artículo 4.-Señalización.
Las vías públicas que integran la zona de aplicación de regu­
lación de aparcamiento, serán objeto de la debida señalización 
tanto horizontal como vertical. La señalización vertical será de 
carácter informativo, indicando el comienzo y la finalización del 
área sometida a régimen especial de aparcamiento. La señaliza­
ción horizontal será de color azul y delimitará de forma rectangu­
lar el lugar destinado a aparcamiento, únicos espacios en que se 
permitirá el estacionamiento de vehículos.
Artículo 5-Duración de estacionamiento y horarios.
En la zona O.R.A., el estacionamiento de vehículos de cual­
quier clase o categoría destinados a servicio público o particular 
se limita a una duración máxima de dos horas en la misma vía, 
con arreglo al siguiente horario:
-Días laborables del calendario local, de lunes a viernes: De 
9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, a excepción de los martes, día de 





Sábados: De 9 a 14 horas.
Artículo 6.-Vehículos y espacios excluidos.
1 .-Quedan excluidos de la limitación de duración del esta­
cionamiento y no sujetos al pago del precio público, los vehículos 
siguientes:
a) Motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.
b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su 
categoría o actividad.
c) Los vehículos en los que se estén realizando operaciones 
de carga y descarga, siempre que la operación tenga lugar en las 
zonas de carga y descarga habilitadas durante el tiempo previa­
mente establecido. En caso contrario, deberán estacionar en zona 
de regulación, abonando la tasa establecida para los usuarios en 
general.
d) Los vehículos auto-taxi cuando el conductor esté presente.
e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identifica­
dos, propiedad de organismos del Estado, Comunidad Autónoma, 
Provincia, Municipio que estén destinados directa y exclusiva­
mente a la prestación de ios servicios públicos de su competencia, 
cuando estén realizando tales servicios, así como los de compa­
ñías prestadoras de servicios públicos necesarios por el tiempo 
indispensable para realizar su labor.
f) Vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenez­
can a la Seguridad Social o Cruz Roja Española y las ambulan­
cias, mientras estas estén prestando servicio.
g) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el 
conductor o pasajero mayor de edad, siempre que el tiempo de 
estacionamiento sea inferior a 10 minutos.
h) Los de propiedad de minusválidos, cuando estén en pose­
sión y exhiban la autorización especial al efecto.
2-Los vehículos de residentes, cuando el estacionamiento se 
efectúe en las zonas a ellos asignadas y dispongan del correspon­
diente distintivo, la limitación de la duración del estacionamiento, 
así como el pago del precio público, estará en función de la tarifa 
de residentes, de acuerdo a lo siguiente:
Opción A: Limitación trimestral o anual, dependiendo de la 
tarifa elegida.
Opción B: Limitación diaria para las personas portadoras de 
tarjeta magnética de residentes.
3.-Quedan asimismo excluidos del ámbito de aplicación de 
la presente Ordenanza, los espacios de la vía pública reservados 
para vados, caiga y descarga a las horas señaladas, paradas de 
autobuses, taxis, servicios de urgencia y cualquier otra reserva 
especialmente señalizada, tales como calles peatonales o tramos 
de vía pública en los que el estacionamiento esté prohibido.
Artículo 7.-Normas de estacionamiento
Para estacionar dentro de la zona O.R.A. además de obser­
varse las normas generales y las señalizaciones que afecten al 
estacionamiento de vehículos, deberá exhibirse en el interior del 
parabrisas y totalmente visible desde la vía pública, alguno de los 
siguientes documentos:
a) Un ticket de estacionamiento obtenido de las máquinas 
expendedoras habilitadas al efecto, ya sea mediante la introduc­
ción de monedas o utilizando una tarjeta magnética, si la hubiere. 
El referido ticket indicará día, mes, hora y minutos máximos auto­
rizados de estacionamiento y acreditar el pago correspondiente.
b) Los residentes necesitarán para estacionar, el distintivo 
correspondiente al año en curso, en el que se especifique la 
opción A) o la opción B), a las que se refiere al apdo. 2 del 
artículo 6 de esta Ordenanza.
Artículo S.-Obtención del distintivo especial de residente.
1 -Podrán obtener el distintivo de residente, las personas físi­
cas propietarias de vehículos que así lo soliciten en impreso ofi­
cial y reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar empadronados y ser residentes de hecho, según el 
Padrón Municipal de Habitantes, en alguna de las vías públicas 
que integran la zona O.R.A., especificadas en el artículo 3° de la 
presente Ordenanza.
b) Estar al corriente en el pago del impuesto municipal sobre 
vehículos de tracción mecánica, en el Ayuntamiento de Astorga. '
c) No tener pendiente de pago en vía ejecutiva, multas de trá­
fico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.
2. -A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por 
propietario del vehículo a quien conste como tal en el permiso de 
circulación expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, no 
admitiéndose otras formas de titularidad.
3. -Los requisitos enumerados en el apdo. 1 de este artículo, 
deberán acreditarse conforme a las siguientes normas:
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a) La personalidad del solicitante se acreditará mediante la 
exhibición del DNI o pasaporte, permiso de residencia o docu­
mento oficial de identificación si fuese extranjero, aportándose, 
asimismo, fotocopia del documento exhibido, en el cual deberá 
figurar el domicilio para el que se solicita el distintivo de resi­
dente.
b) La propiedad del vehículo se acreditará mediante la exhi­
bición del permiso de circulación, debiendo igualmente aportarse 
fotocopia del mismo.
c) Exhibición del último recibo o documento análogo, acredi­
tativo del pago del Impuesto Municipal de Vehículos de tracción 
mecánica.
Con independencia de lo anterior, la Administración 
Municipal podrá exigir del interesado cuantos documentos estime 
convenientes, al objeto de comprobar cualquier extremo que no 
resulte suficientemente justificado.
4. -Las solicitudes se dirigirán al limo, señor Alcalde, cum­
plimentadas en impreso oficial, acompañadas de la documenta­
ción relacionada en el apartado anterior. La expedición de las tar­
jetas será gestionada por el adjudicatario de este servicio.
5. -Comprobada por los servicios municipales competentes la 
concurrencia de todos los requisitos exigidos al solicitante, se 
expedirá el distintivo de residente, previo pago del precio público 
regulado en la correspondiente Ordenanza.
6. -Como norma general se otorgará únicamente un distintivo 
por propietario de vehículo, excepcionalmente podrán otorgarse 
otros distintivos, siempre que se acredite la propiedad de vehícu­
los de un mismo titular que sean utilizados por su cónyuge o 
parientes de primer grado, siendo necesario que estos se encuen­
tren en posesión del permiso de conducir, estén empadronados y 
residan de hecho, en el mismo domicilio del propietario de los 
vehículos.
7-Los distintivos especiales tendrán un periodo de vigencia 
por días, meses, trimestres o años naturales y únicamente autori­
zan a estacionar el vehículo en la zona correspondiente.
8,-Los cambios de vehículos o domicilio deberán ser puestos 
en conocimiento de los servicios municipales competentes, al 
objeto de obtener el distintivo correspondiente al nuevo vehículo 
o domicilio, siempre que este último se encuentre situado en la 
zona O.R.A.
Para la obtención del nuevo distintivo no será necesario abo­
nar el precio correspondiente, siempre que se haga entrega del 
anterior.
Artículo 9.-lnfracciones.
1 .-Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto en 
la presente Ordenanza, las siguientes:
a) El aparcamiento efectuado sin ticket válido.
b) El aparcamiento efectuado por espacio de tiempo superior 
al señalado en el ticket.
c) El aparcamiento efectuado por los residentes sin su dis­
tintivo.
d) El estacionamiento fuera del perímetro señalado en cal­
zada como plaza de aparcamiento.
e) El permanecer aparcado más de dos horas en zona general 
y en una misma calle durante las horas de actividad del servicio.
f) La utilización de distintivos de residentes o tickets horarios 
manipulados o falsificados.
g) La utilización de distintivos de residentes en vehículos 
distintos a aquellos para los que fue otorgado.
2. -Las infracciones descritas, serán denunciadas por los' 
agentes de la Policía Local, pudiendo los vigilantes de la empresa 
concesionaria, formular denuncia voluntaria, que anunciarán 
documentalmente en el parabrisas del vehículo y en la que se 
indicarán los datos de éste, así como la infracción cometida.
3, -En el supuesto de que no se hubiere sobrepasado en más 
de media hora, el tiempo de estacionamiento permitido, el usuario 
podrá anular la denuncia mediante la obtención de un segundo tic­
ket de “anulación”, por valor de 300 pesetas, en el que constará la 
hora de su expedición. El ticket de anulación, junto con el pri­
mero y el boletín de denuncia, podrá introducirse en el buzón 
situado al pie de las máquinas expendedoras o bien entregarse a 
los vigilantes del servicio, al objeto de anular la denuncia formu­
lada.
4.-IguaImente  podrán ser anuladas las denuncias formuladas 
por la comisión de las infracciones descritas en los párrafos a), b), 
c), d) y e) del apartado 1,° de este artículo, mediante el abono de 
un “ticket especial de anulación”, por valor de 1.000 pesetas, que 
se obtendrá de las máquinas expendedoras en el mismo día de la 
comisión de la infracción. Para la anulación de la denuncia deberá 
introducirse en el buzón situado al pie de las máquinas expende­
doras, el “ticket especial de anulación”, junto con el boletín de 
denuncia, o bien hacer entrega de los mismos a los vigilantes del 
servicio.
Artículo 10,-Sanciones.
1 .-Las infracciones relacionadas con el artículo anterior, ten­
drán la consideración de infracciones leves, siendo sancionadas 
con multas de hasta 15.000 pesetas, reducidas éstas en un 50% de 
conformidad con lo previsto en el artículo 67.1 del R.D.L. 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y el 
artículo 3, párrafo último de la Ordenanza sobre Tráfico y 
Seguridad Vial, aprobada por el Ayuntamiento de Astorga.
2.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.a) del citado 
texto legal, podrá procederse a la retirada del vehículo de la vía 
pública y su traslado al depósito municipal, en los supuestos de 
comisión de las infracciones descritas, por considerar que las mis­
mas ocasionan graves perturbaciones al servicio público O.R.A.
La retirada del vehículo por razón de la infracción de esta 
Ordenanza, se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la 
Ordenanza número 24. Reguladora del Precio Público por utiliza­
ción especial de grúa, aprobada por este Ayuntamiento.
Artículo 11 -Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 
días hábiles, a partir de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de acuerdo con el artículo 70.2, en rela­
ción con el artículo 65.2 de la Ley 7/85, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el acuerdo definitivo a que se refiere esta publicación 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de esta Jurisdicción de Valladolid, Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Astorga, 9 de mayo de 1996.—El Alcalde (ilegible).
5114 17.687 ptas.
SANTA MARIA DE LA ISLA
Aprobado por este Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 8 
de mayo de 1996, el padrón del año 1996, del precio público por 
suministro municipal de agua en la localidad de Santa María de la 
Isla, se encuentra expuesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por plazo de 15 días hábiles para su examen y pre­
sentación de las reclamaciones u observaciones oportunas.
Santa María de la Isla. 14 de mayo de 1996.-E1 Alcalde, 
Secundino López de la Rosa.
5103 280 ptas.
CORDONCILLO
Elaborada por la Administración Tributaria del Estado, la 
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspon­
diente al ejercicio de 1996, se anuncia que la misma permanecerá 
expuesta al público en estas dependencias municipales por tér­
mino de quince días, contados a partir del siguiente a la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En relación a la misma, podrá interponerse por los interesa­
dos recurso de reposición potestativo, ante la Agencia Estatal
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Tributaria del Estado, en el plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el inmediato siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, o bien reclamación eéonó- 
mico-administrativa, ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Castilla y León, en el mismo plazo anterior, si bien 
no podrán simultanearse ambos recursos. La interposición del 
recurso o reclamación citados no originará la suspensión de los 
actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde expre­
samente el órgano encargado en su resolución.




Con fecha 21 de diciembre de 1995, el Pleno del 
Ayuntamiento de Saucedo, acordó el inicio del expediente de 
investigación de propiedad de terreno sito en el casco urbano de 
la localidad de Cueto, conocido como “La Era del Barrero”, dicho 
bien inmueble cuenta con una superficie aproximada de 390 m.2, 
y cuyos linderos son: Norte, calle del Barrero; Sur, Serafín Pintor 
González; Este, calle del Barerro; Oeste, José Blanco Marqués y 
Eduardo Blanco Prieto. Lo que se hace público a los efectos 
legales oportunos.
En Saucedo a 16 de abril de 1996.—El Alcalde (ilegible).
5105 344 ptas.
CASTRILLO DE LA VALDUERNA
No habiéndose formulado reclamación alguna en relación 
con el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto municipal 
para el ejercicio de 1996, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, se hace pública su aprobación definitiva, 
así como la de la plantilla de personal:
Ingresos
Pesetas
Capítulo 1-Impuestos directos 4.450.000
Capítulo 2.-Impuestos indirectos 100.000
Capítulo 3.-Tasas y otros ingresos 799.600
Capítulo 4.-Transferencias corrientes 3.801.000
Capítulo 5.-Ingresos patrimoniales 60.000
Capítulo 6.-Enajenación de inversiones reales 80.000




Capítulo 1-Gastos de personal 3.000.000
Capítulo 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 3.634.438
Capítulo 3.-Gastos y financieros 100.000
Capítulo 4.-Transferencias corrientes 238.000
Capítulo 6.-Inversiones reales 2.331.030
Capítulo 7.-Transferencias de capital 306.000
Capítulo 9.-Pasivos financieros 161.162
Total gastos 9.792.600
Asimismo la plantilla de personal está integrada por un fun­
cionario:
Secretario Interventor (Agrupación). Grupo B. Nivel 16.
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada directamente 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa ante la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, en el plazo de dos meses a contar del siguiente a la publica­
ción de este anuncio.
En Castrillo de la Valduerna a 13 de mayo de 1996.-La 
Alcaldesa, Elvira Flórez López.
5106 1.155 ptas.
CARRACEDELO
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el presupuesto 
general para el ejercicio de 1996, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 11 de mayo de 1996, en cumplimiento de cuanto dis­
pone el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se 
expone al público en la Secretaría Municipal, durante las horas de 
oficina, por espacio de 15 días hábiles, durante los cuales, a tenor 
del artículo 151 de la mencionada Ley, los interesados pueden 
examinarlos y presentar ante el Pleno, las reclamaciones que esti­
men oportunas y recogidas en el artículo 151, 2) de la mentada 
Ley.
En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, se 
entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo 
expreso. f




El Pleno, en sesión del día 11 de mayo de 1996, acordó 
imponer contribuciones especiales como consecuencia de las 
obras de “Aceras, 4.a fase, en varios núcleos del municipio y colo­
cación de baldosa en Carracedo del Monasterio”, cuyo estableci­
miento y exigencia se legitima por el aumento de valor de los 
terrenos del área beneficiada.
El coste soportado para la primera obra de aceras se fija en el 
31%, y para la segunda obra de colocación de baldosa, se fija en 
26% del coste soportado, aplicando como módulo de reparto el 
metro lineal de fachada de los inmuebles: 3.000 pesetas para las 
aceras 4.a fase y de 1.000 pesetas la baldosa de Carracedo.
Lo que se expone al público, para que durante treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda examinarse el pro­
cedimiento y presentar las reclamaciones que se estimen pertinen­
tes.
Carracedelo, 15 de mayo de 1996.—El Alcalde (ilegible). 
5168 595 ptas.
VALDEVIMBRE
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 8 de mayo de 1996, el expediente de contratación y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir 
la adjudicación mediante subasta y por el procedimiento abierto, 
de las obras de proyecto de reparación de pavimento, 2.a fase, en 
Fontecha, se expone al público por plazo de ocho días a efectos 
de examen y reclamaciones. Simultáneamente se anuncia subasta, 
si bien la licitación queda supeditada a la no presentación de 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas parti­
culares, con arreglo a las siguientes cláusulas.
Objeto: Proyecto de reparación de pavimento, 2.a fase, en 
Fontecha.
Plazo de ejecución del contrato: 2 meses.
Tipo que sirve de base a la licitación: 3.622.860 pesetas.
Plazo y horas en que podrán presentarse proposiciones en la 
Secretaría de la Corporación: Durante los veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Apertura de ofertas en acto público: El séptimo día hábil 
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de pro­
posiciones. Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento. Hora: Trece.
Fianzas exigidas:
a) Garantía provisional: El 2 por ciento del tipo de subasta, o 
sea la cantidad de 72.457 pesetas.
b) Garantía definitiva: El 4 por ciento de la cantidad importe 
del remate.
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Las fianzas deben constituirse en la Caja de la Corporación 
contratante, admitiéndose el aval bancario como medio de garan­
tía para constituir la fianza definitiva.
Proposiciones económicas sobre “A":
La proposición económica que formulen los empresarios se 
presentará bajo sobre cerrado a satisfacción del presentador, en 
cuyo anverso deberá hallarse escrito:
Proposición para formar parte en la subasta de las obras de 
“Reparación de pavimento, 2.a fase, en Fontecha”.
La proposición económica se ajustará al siguiente modelo:
Modelo de proposición
Don....... . con residencia en....... provincia de....... , calle
de....... número....... con Documento Nacional de Identidad
número.......enterado de las condiciones y requisitos que se exi­
gen para la adjudicación de las obras de....... se compromete en
su propio nombre y derecho/en nombre de la empresa....... , con
NIF.......la cual representa (táchese lo que no proceda) a tomar a
su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, aceptando incondicional­
mente las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas parti­
culares y declarando responsablemente que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración.
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se com­
promete a ejecutar las obras por la cantidad total de.......pesetas,
lo que representa una baja de....... por ciento sobre el presu­
puesto.
De la expresada cantidad....... pesetas (en letra y número)
corresponden al precio del contrato y....... pesetas (en letra y
número) corresponden al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En.......a........ de........ de 199...
Firma y sello del oferente, 
limo, señor Presidente de la Mesa de contratación del 
Ayuntamiento de Valdevimbre.
Documentos que obligatoriamente acompañarán a la proposi­
ción económica en sobre aparte: Sobre “B”.
a) Si el oferente es persona jurídica deberán aportar la escri­
tura de constitución o modificación, en su caso, de la misma debi­
damente inscrita en el Registro Mercantil. Si es persona física, el 
documento que acredite su personalidad (Documento Nacional de 
Identidad, para españoles; Pasaporte, aútorización de residencia y 
permiso de trabajo, para extranjeros).
b) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de repre­
sentante del licitador, deberá acompañarse el documento que 
acredite la personalidad de este representante (Documento 
Nacional de Identidad para españoles; Pasaporte, autorización de 
residencia y permiso de trabajo para extranjeros) y, además poder 
bastante en derecho a su favor, debidamente inscrito en el 
Registro Mercantil si se trata de personas jurídicas por imperativo 
de la legislación mercantil, que le habilite para concurrir en nom­
bre del representado a la celebración de contratos con la 
Administración Pública convocante del presente contrato.
c) Documentos acreditativos de estar al corriente de las obli­
gaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.
d) Testimonio judicial o certificación administrativa de la 
capacidad de contratar con la Administración por no estar 
incluido en ninguna de las causas previstas en el artículo 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable, otorgada 
ante una Autoridad Judicial, administrativa. Notario público u 
organismo profesional cualificado.
e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a 
la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cual­
quier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al lici­
tante.
g) Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.




Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 8 de mayo de 1996, el expediente de contratación y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir 
la adjudicación mediante subasta y por el procedimiento abierto, 
de las obras de proyecto de pavimentación de calles en el término 
municipal de Valdevimbre, se expone al público por plazo de 
ocho días a efectos de examen y reclamaciones. Simultáneamente 
se anuncia subasta, si bien la licitación queda supeditada a la no 
presentación de reclamaciones contra el pliego de cláusulas admi­
nistrativas particulares, con arreglo a las siguientes cláusulas.
Objeto: Proyecto de pavimentación de calles en el término 
municipal de Valdevimbre: Calles Barrialón, Palomares, Travesía 
Ctra. León y Aliviadero plaza Negrales en Valdevimbre; calle El 
Frontón en Fontecha del Páramo; calle Eras, plaza Indalecio y 
calle Pradillo en Palacios de Fontecha; calles Canalizo, Cabello y 
Canal, en Robladura de Fontecha.
Plazo de ejecución del contrato: 4 meses.
Tipo que sirve de base a la presentación: 16.109.268 pesetas.
Plazo y horas en que podrán presentarse proposiciones en la 
Secretaría de la Corporación: Durante los veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Apertura de ofertas en acto público: El séptimo día hábil 
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de pro­
posiciones. Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento. Hora: Trece.
Fianzas exigidas:
a) Garantía provisional: El 2 por ciento del tipo de subasta, o 
sea la cantidad de 322.185 pesetas.
b) Garantía definitiva: El 4 por ciento de la cantidad importe 
del remate.
Las fianzas deben constituirse en la Caja de la Corporación 
contratante, admitiéndose el aval bancario como medio de garan­
tía para constituir la fianza definitiva.
Proposiciones económicas sobre “A”:
La proposición económica que formulen los empresarios se 
presentará bajo sobre cerrado a satisfacción del presentador, en 
cuyo anverso deberá hallarse escrito:
Proposición para formar parte en la subasta de las obras de 
“Pavimentación de calles en el término municipal de 
Valdevimbre”.
La proposición económica se ajustará al siguiente modelo:
Modelo de proposición
Don....... . con residencia en....... provincia de....... , calle
de....... número....... con Documento Nacional de Identidad
número....... enterado de las condiciones y requisitos que se exi­
gen para la adjudicación de las obras de....... se compromete en
su propio nombre y derecho/en nombre de la empresa....... . con
NIF.......la cual representa (táchese lo que no proceda) a tomar a
su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, aceptando incondicional­
mente las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas parti­
culares y declarando responsablemente que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración.
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se com­
promete a ejecutar las obras por la cantidad total de.......pesetas,
lo que representa una baja de....... por ciento sobre el presu­
puesto.
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De la expresada cantidad....... pesetas (en letra y número)
corresponden al precio del contrato y....... pesetas (en letra y
número) corresponden al Impuesto sobre el Valor Añadido. •
En.......a........ de........ de 199...
Firma y sello del oferente.
limo, señor Presidente de la Mesa de contratación del 
Ayuntamiento de Valdevimbre.
Documentos que obligatoriamente acompañarán a la proposi­
ción económica en sobre aparte: Sobre “B”.
a) Si el oferente es persona jurídica deberán aportar la escri­
tura de constitución o modificación, en su caso, de la misma debi­
damente inscrita en el Registro Mercantil. Si es persona física, el 
documento que acredite su personalidad (Documento Nacional de 
Identidad, para españoles; Pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo, para extranjeros).
b) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de repre­
sentante del licitador, deberá acompañarse el documento que 
acredite la personalidad de este representante (Documento 
Nacional de Identidad para españoles; Pasaporte, autorización de 
residencia y permiso de trabajo para extranjeros) y, además poder 
bastante en derecho a su favor, debidamente inscrito en el 
Registro Mercantil si se trata de personas jurídicas por imperativo 
de la legislación mercantil, que se habilite para concurrir en nom­
bre del representado a la celebración de contratos con la 
Administración Pública convocante del presente contrato.
c) Documentos acreditativos de estar al corriente de las obli­
gaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.
d) Testimonio judicial o certificación administrativa de la 
capacidad de contratar con la Administración por no estar 
incluido en ninguna de las causas previstas en el artículo 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable, otorgada 
ante una Autoridad Judicial, administrativa, Notario público u 
organismo profesional cualificado.
e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a 
la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cual­
quier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al lici­
tante.
g) Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.




Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el proyecto de las 
obras de “Mejora del abastecimiento de agua en Bonillos”, obra 
número 15 del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1996, 
redactado por el Arquitecto don Herminio Dios Abajo, por 
importe de 4.000.000 de pesetas, se encuentra de manifiesto al 
público en la Secretaría Municipal, por espacio de quince días a 
efectos de su examen y reclamaciones.
Brazuelo, 15 de mayo de 1996.—El Alcalde, José Antonio 
Fernández Gómez.
* * *
El Pleno Municipal en sesión celebrada el 10 de mayo de 
1996, acordó la concertación de un aval bancario con la entidad 
financiera Caja España por importe de 1.400.000 pesetas, desti­
nado a garantizar la aportación municipal a las obras de “Mejora 
del abastecimiento de agua en Bonillos”, obra número 15 del Plan 
Provincial de Obras y Servicios de 1996, de acuerdo con las 
siguientes características:
Comisión de formalización: 1 por mil sobre el importe del 
aval, con un mínimo de 2.000 pesetas.
Comisión trimestral: 5 por mil sobre el importe del aval, 
mínimo 2.000 pesetas.
Garantías: Participación municipal en los Tributos del 
Estado.
En virtud de lo establecido en los artículos 53 y ss. de la Ley 
39/88, se somete a información pública por plazo de quince días 
para que se puedan formular las alegaciones que se consideren 
oportunas, que si no se produjeran se elevará este acuerdo a defi­
nitivo.
Brazuelo, 15 de mayo de 1996.—El Alcalde, José Antonio 
Fernández Gómez.
5227 655 ptas.
PAJARES DE LOS OTEROS
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y 127 del 
Texto Refundido del Régimen Local de 18 de abril de 1986, y 
habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de 
febrero de 1996, adoptó acuerdo de aprobación inicial del 
Presupuesto General de esta entidad para 1996, que ha resultado 
definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el 
plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:




1 -Impuestos directos 5.800.000
2.-Impuestos indirectos 300.000
3 .-Tasas y otros ingresos 5.200.000
4.-Transferencias corrientes 6.300.000
5.-Ingresos patrimoniales
B) Operaciones de capital
250.000







1 -Gastos de personal 7.5OO.OOO
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 6.050.000
3.-Gastos financieros 745.776
4.-Transferencias corrientes





I) Plantilla y relación de puestos de trabajo 
aprobado junto con el Presupuesto General
de esta entidad,
A) Plazas de funcionarios
1 .-Con habilitación nacional
1.1 .-Secretario, 1.
B) Personal laboral
Operario Servicios Múltiples, 1
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Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 
39/88, se podrá interponer directamente contra el referenciado 
Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Pajares de los Oteros a 14 de mayo de 1996.-El 
Presidente (ilegible).
5172 ' 1.594 ptas.
HOSPITAL DE ORBIGO
Elaborado por la Administración Tributaria del Estado, la 
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas con 
referencia al 1 de enero de 1996, se expone al público en las 
dependencias municipales, por espacio de quince días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 3 del R.D. 243/95, de 17 de febrero.
La inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de los 
datos de un sujeto pasivo, constituyen actos administrativos, con­
tra los que cabe interponer:
-Recurso de reposición, potestativo, ante el señor Delgado de 
la Agencia Tributaria, dentro del mes siguiente a contar desde el 
inmediato siguiente al del término del plazo de exposición 
pública.
-Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que 
puedan interponerse simultáneamente ambos recursos.




Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de esta ciudad.
Hace saber: Que en autos 104/96, seguidos a instancia de 
Susana Diez Fernández, contra Ramón Benito Lastra y Fondo de 
Garantía Salarial, en reclamación por cantidad, por el limo, señor 
Magistrado Juez de lo Social número uno se ha dictado sentencia, 
cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a que, por los conceptos reclamados, 
abone a la actora la cantidad de 102.407 pesetas de principal, más 
el recargo legal por mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que 
contra la misma no cabe recurso alguno.
Firmado: J. Rodríguez Quirós.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Ramón Benito Lastra, actualmente en paradero ignorado, 




Doña Carmen Ruiz Mantecón. Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 96/95, se 
tramitan autos a instancia de Máximo Campano Estébanez, contra 
Construcciones Torio, S.A. y Mutua General de Seguros, sobre 
cantidad por indemnización, en los que por el limo, señor don 
José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de León, ha sido aceptada la siguiente:
“Propuesta-Secretaria: Señora Ruiz Mantecón.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
En León a doce de abril de mil novecientos noventa y seis. 
Dada cuenta; por recibido el anterior exhorto del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León y en unión de los autos 
que refiere y certificación de la resolución en los mismos recaída, 
guardése y cúmplase lo en aquélla ordenado, acusándose su 
recibo y notificando a las partes la indicada resolución. Cumplido 
que sea, procédase al cierre y archivo de los autos. Notifíquese la 
presente resolución a las partes haciéndolas saber que contra la 
misma cabe recurso de reposición. Lo dispone S.S.a que acepta la 
anterior propuesta, doy fe.”
Firmado: J. Rodríguez Quirós.-C. Ruiz Mantecón.
Y para que conste y sirva de notificación a la demandada 
Construcciones Torio, S.A., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a 25 de abril de 1996.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
4510 3.250 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León".
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 135/95, 
seguida a instancia de María Consolación Ramos Cuervo y otro, 
contra Setas El Duende, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor 
don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
social número uno de León, se ha dictado auto cuya parte disposi­
tiva es del siguiente tenor literal:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a Setas El Duende, S.L., por la can­
tidad de 506.696 pesetas de principal y la de 110.000 pesetas de 
costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente reso­
lución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles 
que contra este auto cabe recurso de reposición y, firme, procé­
dase al cierre y archivo de las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Setas El Duende, S.L., actualmente en paradero igno­
rado, expido la presente en León a 22 de abril de 1996-Carmen 
Ruiz Mantecón.
4511 1.500 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 64/96, seguidos a instan­
cia de Ofelia Victorino Pérez, contra, Tomás Pablo Gómez García 
(Sidrería El Llagar), en reclamación de salarios, existe un auto 
cuyo declaro es del siguiente tenor literal:
“III Declaro: No ha lugar el recurso de reposición planteado 
contra la providencia de fecha 7 de febrero de 1996, interpuesto 
por la actora.
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndolas saber 
que contra el mismo no cabe recurso alguno.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.”
Y para que sirva de notificación en forma a Tomás Pablo 
Gómez García (Sidrería El Llagar), actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en León a 18 de abril de 1996-Firmado: 
Pedro María González Romo.
4465 • 2.125 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON - 1996
